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Pit(;CiRAMA NA() l'oNAL l)l' Pl']SQŁi l:i^ DIi Stlt],1- Pl.,AN() l)}:] TltĄl]^Ltl0 f'AIiĄ 1.977l78 'r. 1N',i'RODU(,:fiO0 (jent r() NiiĆi'(.'l'!.ą1 rltl Pc$qrrir;;t c'l.: Soja, rlo e.xc.rcir': j-Ó dc sua ftrnę6ocoorijtrita<jiira da p{:ł sc|il[sa t:cł l tl prtlduttr. dcscnvł liveu durił nte 7977 Lrm tra-tlal.ho contirltl<l' tlile (:tlltt}itttrlt coln ił  c'le jlirri q:io clc un J}roqrama Naciona]. rlePtsqł ri se de Sil j*. Nes f r: progranli!, f crratli r;rrlvcl] vi.e]aŚ qtlase Eodas a'.: rlls c i rttię,ies c1u,: trilbrlił t6m i:otn p*,sqllisa tlc strja ttir Pł i.:. i.]i:.'ni tÓdas' no e11 tar'tto'' i.}tlVii'tl:l.ltil ł .rcl (-]t.rl1 rÓ siju$ 'sllbpril_i €t:ł .iSł  quł  iont1l6eln ł l pi'ł rl() clc Lrirbal'ho i'.,ar:r ()anQ ł )gl:ictlj'* t]l' i9i? /7[J. Pcrr clitił  raŻ:;c-t, ł i'l'guttlł tr-; clcssas trrstiruiqies ni,,rĆnl'suil$ Jlt:lł qui-.s;,rs rt'1ii(' i orrł ilas !'}ofi te rro1un{i.?rrt''a;l i'$Lrt.lttlr.1ł ':.iio d.l pr()Br'inra, dc.tictlr.l<)1vcu-Śe uma sćrir., ł Jt: tlr'c'.!roŚ- Irlici.'}1rtit:rrt(':, l'cri. rr;.il].j'i.ll'rł lo uil} Ćllt:(ii]t1'{) ccrli) g.s t.:o{lr<icnac]tlrcs ł ,/crtl rjderes clo:i pł -<l;.'remas <.!c $o.jł l di}i divor.sils lrrst'i'ttrił ;Jc.s e cla Assist6rlr:ia Ii.cni-ca. Nł ssa rt''.lni;ł rl , ł 1r5n tii"ll (:1stu(io ,la s j.ruaqio <jli t:lr.L|ur3 no Pa1s, ł li:.l'i-rriu-sc as prił lric!;itlc's ci(: })tjsqtrisł  a n{ve l nacion:rj.. A ctef iniqio clcstas prioridł :cles l)ast:t'lii-sł  tiaś j tte{'.j]ssirja<ics de infol:nraE:cies e no grau de: t:onlttic:j.mcrttÓ ł .lLui1 j..t*/ linr clrrrrs r.,uni.i... regionais, Sul ( RS, SC, pR ) e CenLro/NorEe,/Nordt)st.(l'.-oa-Ń.l(ji]cti-st: Uilia pr()gra'rringao <:onr1r1-t,ta, a1l'.t:eręada nas 1rrtt>ri.<ił tlcsatlLor iorlnł 'tttc: r]cf i'rr j.iJa*; ' i': ł tdct1tlaclaniente ,u,i*1,ra,lo ! re'a liclar]e <la Cul Eura11aŚ r{:sl}c:(: Ł. i rlł rs rtr1;i ócs .l'ls'srrs reuniiie-,r possibi liril ranr fazt:r rrnta rtililis;r: det.alhacia sobre aatua1 t:tlll l i dł i<le- e/otl 'lr:tt:riilia1 da soj;l t-'nt todcl o Pais . A part ir do cclrlhecinl(:nL(} da s iLr-llł r;ił i' ' f ol:aln def itrid;ts as pri.<lri.dł t<les el tle1inea<la rrma l)rogranlaqir: ,rrr i i.rr rnrc,Dr::f iltit.r-sł ', igrra1merrtc. a rcff li.aag3o <le utn scnlinź rił r rlacitrn;lI cleI)(ls(lt'i's:l <it, scr'i a Ć.lrtrt pt)rjdicicidł dt' hicnnJ. t) pril](.lj. 11i1 teró 1ugar no C}ł PSł :l ,
')
eil} sectlnlbro d€ t978.linr tł rclils as fagc:sAssisttrrcia'{'ócl'ricat () f|tieneccsŚitiades observgdas tt da proprramaq.io Ć()l1 rou-se (:on a participagao da1:er:miti.tl cJ'abł :l:i]]a {)m proBrana dentro das rtlltisll iveL de produ r0!: .II. PRIorr1fu\ii}:s Ą Nf i'liL NAC10NĄ1.Ern r:*zio dns pelcu} iariclailtł s i'nt:rcrrtes lt t'adł r regiio' a ordea daspriorida<iL.Ś j,i niv(:J. naci.clnal, rc1ar:i-onarjrls ł rbaixo, sofreram a}gł lmas a<laptag6es <lrrraTrtf:i ilś i reutri6cs rcgionł is. Ass im, efir suó r:l.aboraęitl, o Progr.ilnl;tde Pi:sr.1uisł ł  de um{ d{]l-eł :rł irlgda rcgiio podcl tt'r rido i_rtn t'nfoque trtll J:clrlł :o aiLerirdÓ. As ;:rioridrł des nili:j'<rtlais rIł :l: j'nirlas sac':0l . ili..5,J"lir',tii'tl.ił tcl't.til rjł  c.rł ł ]tit'ał ł '1 pdl.ć 'i :;r. Iiesist6ni:i.a d insefo.* elr . Qtra I i dł rde cj a s em€ł n te .u. ]'tlIt,r.?jit<''ił  a A.].o+*.ci, Rc.sistincia a eloenqas.tl . R*s is t6rrc i e g nelnii r_óic]es flormadr;res d* gallras02, Pąuął tiurl d(. ,Ą{rrllĆ1ł ' dł i P.ł n.qri.ł  'Ja Stl.irr"a.'lrcilritgł t]I)Eo de e.v-Eensioni.{tas no [)l:t)granla.ll . Di.fusio da Lectiologia .a n1veI dc agricultor:, pei.os extcn-tł  j.txri.s rirs.i)3 ' A1:l.'ii.ril(l.Ę irł ne ili'ł .: tla Tąbc ( a.ł  r/ł l Rt.cł  ll1r ild&ęal ł /c Adł bł qdo .a. TesttrŚ dc fł xt:ral-or('s quirriit:cls re] acionac]os a f otrf r:s dt: f erri l.i z:rrrtes fosfataclr"rs.}:. Dpocns de anrlŚt.ragt>ll}.
acar().s
3- soit:- pLanraRcl.,rę&.s clt an61ist: tltl ił o1o c nliii1ise de tcci<lo.tlĄ. Pł Łł e.ue_Jo.1:r. EfeiiLos do acaq$e no rendinenLo ('na qualidade da semetlte.tl . Ctlntr:olł : quimi.co.t:. llmprego de cu]. Eivar a rmadi lltł l .0 5 . (.atageł rla. Critórios de rercomendaęio.b. !lfeito residuaL segundo os i,ritEl:ios de recomenclagio.ł :. Efeitos da ca].ił gem na disponibilidade de nucriente.s no s91o e absor:ęóo pela planta, especialmente rro equil_ibri.o Ca,M8, K'
c
06 {:lludclł  dą Iyttt.naę6't, tIł - Pąń.t.i.eaa Cuil'trrł at.ł  .a. fpoca x cuttivar x espaęanlento.b. Ferci].i,dacle x 6pc'ca x cu].tivar x popu1aę6es.c. fifeitos de diversas pr5ticas culturaig na c1ua1i<lade dł rmer) te. 6e{J7, Ic.t'alł '{rmc ntł 'l da Drienqrł ł .a. Distr:ibuigir:.b. InĘcns idade..c . Pocł }ncialidade.0B. Crlł tf.ttl.{ą dc ('ł uil5 dnł tł ył ł rrł  ern piał r.tia' ci!i?t|(L}?(|..('.oną'('.|P_t.,rł ł l tanentt; ,t:rrł n ntlt1liał t, riu*t,tdadę' da .lenQnł .(., ą ni.velt. dt' y:ł t:dttĆt:ł t.a. Iitrclcr gerrninativor conto furręio de:- cr.ot:rEnci a cle tl:rnr)s nrtic6ni sos .09
4- inc i.d6nc ia dr: doenrgas .* 8 [a{ł tlr: dł l i ttsr.l L(;3 .- rrivel dc urnidaile ęm camp.) e arftlaŻenanenŁo.PurL)Za- fisical- v.arictal.L0. Dc.teł n'inaq?'ł l dł  niu,e.i.s d'ę dano.s dc. ł .i'rt'tuc'.ąaĄ effi {urięiio de pn6,ticrrł  ł ^.tł 'L':tu ąa'i,s.11 . Isfrrrlrl ila ł tł ce.ł ł  ao dą óÓ.fc cĆ'tl'l t'ł ,iąo (1(l cc,lł i ott.t.ąa[ cu{lttrł rrł .a. Epocas da sarneadura x cu}tirzares dcł  di.feretlte'Ś cic].os.- na Regiio SuL- nas Regióes cenLro, Norte e Nordeste.b. iifeico residual de adubos.L2, Dt,.tę,-.ż lt:t.t.riirq.iiil dc. ysencł as ilł  p|i1ię-ę.4'lu de cu(t1ę..f.1ą.a. Ilane_fo d:r colhedeira.ir . l"larrej o do i:ul tura .c. lif t:iEos na quai.idede da sĘnient€.j.3. Pł ł ęrr.i.ł rł ł  tlił . {oł l.:ł eł  da ł cói-5t0.ł ił :.irr r{e- cu{l-tiudĄcó c. {inltrł qcliłŻł  pi.ąi.paaprł ł _ł  drlŁł rqr:ró.
L 4 . Rł  ł  i.ł  t€ł r c'i rł  i S ec,rlr. Sc1eęi() d{.l i:ulŁivarc's resistetttt.s.b. ]]e.sL* rle calnpo das cu1tirlart:s st.llecicrtrł rcł as.t:. i\Ji1ic;:q3r_l r!c .infi-tran$l}irantĆ:s.d. l.lcltli f ic_:ł gii<l dtr mavimelilt'o r1os cst6maros.l5.0i'ttl..tł ti'irrrł qati ł {iił  itiu'c.ił  ł lc f{i'{l'lt].$ e-aiŁóąd0ó pa.(a^ ysrv|.rtci.ył a.i* drlc).itCa{.5.
b
:i16' 'Dł (vluisł ąqź it' i{c i.ą.e.cł ł  ccc'{tigi.cttł  {ł t,otEr, ł .i.a i. Pł rlt{uęirł : tltl .l<l-lil{afl { c.Ą .17' Pclr/uila cltr t(ł lł ł trr$ dc ł rrli;.b4q'41., ląltńtł tąttą c px'fń.lł i.crł .a. $ertilieaęIo do sotcl.- i.r lango ( c,rrreg.io ) + na l.inlur ( manrirengio ) .- sonrente na linlro.b. Aduba1:iił : fo1iai:..l.8. Ccl;tfł rl(e. rjc eł t'.{.ń drł rr.ił rJtlrł  eł il ysł ,ctri't.itł  diąeł u19. E dc'.ł .tc'ł  c{e nrł coł ł  (icl$ ó0[)ł il. a{ c{bóo.'rq'.at, ł lc Ą6a {1oł ł  yle (a ,sł  ja.20. AlriĆ'r-óc i{rlft{l ś ljJ(t. Ą0ó'ińr{]d ę ł tlx.irie z ifc ;rł r,ł {ł ł tł ó rliri:ntc oł  tlł ł l|sł 'ł .gctdtll21.. Dg.ś p.ł 'lt,r,.(u-ił tc.tt-{ii rJo e tt Ć{.ł  r.,rł ł .tlłł ltl il'f {,_ , r'' ł .5 cl}l t/tl 1s,ti.li a.i ył a(t,lc 'l f {l dc' brlrt QLlfi.(.id&dł  t{ct 'ł c-dę baixa ŁatŁl'.tldę.dtlł adlół clii ii!tłŻ2. t.sł .urlt, ł /n ł cś y:ł l'5{rr dc <;tt(.ł 'itląĄ.e.ł  rł  rlir,ie ,Łóclót.Lt tlł  . cł lł ii.lfcxc.ó c (ilrui-abc Ef e:i. cu's na *.stahi I i rlacle do rendimenro.flfei tos rra c1irir1i-dł rclc da !ient(:rtte .Detenn.irł agi,: de grupos de maturaqio.4r,t.ino.23.2Ą . Rł 11ęar; cia atl.ia crl; {r.,-ł ilpc. Łi.tldł .l .tit.ą dę etł (f.tua.ął _o .lc' ł i,.icl. [.t ftł c{ł l da c' $ie ć.G"nĆ.t.rt .{(,ł (r.s,s int6.Ł l.trtl{clł  .1,)b'i.ił  ł cftlllęiirl2il. ['|ą;11'61 riał  rrx-i.Ćar - 'ł ,'-,-ili-'J,.t*.ilYlj-91'ii{ ! wa.ta.iyląlr,rrn )ił . D'i*itribuię,i,l geogr5fj.cei c €sEł r:iotrat.
6Niveis cle clarros em releq?io ao$ estldios <le desenvolvimentodas plancas.Concrole qufnlico.z6 [euł lt tąnent'ł , rl.(ł  tn.ibu.ięiio,tl.irthcl.s pn 5ęl.ift ' abi.tnrlrił ttł , ic1. e. a.Vo.Łuęał : clnł  e.Łval (h27 . Rł 'zcł ;.i ł lŁ.tl r1.i a ('5t,tuit,-28. LaąR,Lt.as.a. Cont,rol.er qr.rinico.b. Controle biol6gi.co.- agio clo fungcr enŁontógello Nonł rŁac.a ł .(Leg.(- agio do virus de poJ.iedroses nuc.Leares ( NpV )29- Co.the.Lta, .rl.cąge'nł  c c{)lueł ruaęiio c!e' óęfiaylte de ,so-ia e. .5utL3 Łe-faęóe'ł  c-#l}l 0 t.cł lą tle unidacle.Cr:ntzo (e da. duę'nę.aa.a. Processos quirni.cos.b. Pr6ticas cultrrrais
bc
303l. Dc.tclł lł xnaqIia d<lt ł eł idu(,^ d(' h.enb.ic-idaa.a. Nas sernentes de soja.b. Na cultura em sucess6o.- .solcr- pl.an ra32. Dietą.Ćbł ł lqił tl e ł tbu.nd6"ne.i.a dąa pnił lł .i.1x.i,.ó pĄaąa^ e. rloa .seLL^ .i-n.ini.gł a natltĄ<t.LĄ .33. 1'1{ł )Ą'p(ĄtIqił l ł (e. ł wtti'n.kt elł o&lrf rrr ąrl 'sa.(rl rrtąat€ł  tł e aclubaęItu
7
\te.;Ld(.,34 ?adąio r1e ł allidrł de dł ł .ł .rviluł ,tó Lau& pĄtdł ęio cle .ięffienł eó.35. 00'ł ,cł tni.naęfrł  dł  cą,it.€.ł ,ittł  cle url.i!:.tlł nirlacle. pana e.t-ał ł ,(.(Lc.aęii.<ldą ^tn1t!'n-ł ir dc óoya.35. Eł ł ucli, bi'tit6ilł c'a da ł sptlcł oł  de eąl,ą,5 dcł ti'nhaa.a. ł plorĘ lel'. -&go9śc. Conmelirra3-5. il'ćclł otltł ł ł ientę-ś  { 'tc'vrtrrł ał nentr: nąCictytł t( clł l' pet.st.veLs cl'e-d.i'.ei-Onc.'i.ął  - anćł tił ł  'lł Łjaą I .35. f5ftł do dt, +e.gu.(,adtlł e^ da. cnpł citnp.n:ttl,35. Pest7ł .ł ił rr eliił  {u.tul"'t,.l ł igadct,s a- ł ź rr.r.csc clc óf cti ę t!e. |ł ąt,tł 'tnąlII ' PRo(ł {Al.{A NAC.IoNĄL,01. 0i) {ltlV(}S rź l}s0s oll.ietivrrs globais r1o Programa Nacional_ procuram ateń<ler is c,xtg6nci'as tlit srria nas diver:s;rs 6rcas oncle 6 r:ultivada. No Brasil , a atualrcral.idar]c da so.j icuiErlra enc.$ncri{ ur?s situaęGes clistirttas::'i . ,il:,:,..;:; i-,,li'ii'. t., i:i.ł .l L iv<l 6 rradicionaJ- ( Rs' sc, PR' sP ) . Nessegts tado's ' d'isp6e-st: de Łecnr:logia 'oas cante svanęada ł l trs agricultore s , deum llnd() p'r:ril}., ł issini.iii'n (:orn gra.tlclc faci1idacle as nÓva$ t6cnicas. Para csStts ńrł 'ł ls ' a l)cs(itris]a precisa crrn<:entrar st:u:i csftlrc.os lrrr sentido de aperfei.Eoar a at.uill trir:trcllo3iin, Ć.$p(,l(.:itr].tnt:rtte ;ł dtlqtlalrtlÓ-a arr sisceuł r normal cla;'tgr:ictr1tura ł nuł 3' ' qu.ł '!. s:eja a s,rc.l.*$5o so ja-trig1rr. os nivł is de produti-
Ividadtl vari'aln clc raao5vei..s a ntuir<l bong. tlm gr:itrde esforęo <leve ser dispegdido para se cÓnseguir recluęirr no cusccl <lc pr"odrrqio, com a melhoria dar produri.vidade our fitesmo' msntendo os atueis rrfvcis de produędo por 6rea;b. Areas cnde o cultivo esta em franca expansio ( Mt, MG, C0, l.ls,R.I, BA ). n adaptacił l pura e simpl"es <la tectr<ljogi'a das 6reas traclicionaispara estas nio 6 uma soluęrio satisfatdria. Devi<lo i ].atituce e !s caracte-risticas de cl_ima c solo dessas óreas, a ntaiclr parte dos conhecimentos tlgve st'r gerada espccialmente para o aLerr<li.mento tle;ł saŚ pecu1iaridades.A pesquisa para essa 6rea deverE abrarl1'llr' descle a obtenęio de genótipos nai.sadaptados is suas condiq:6es fotoperi6dicas e e.dafo-<:1imdricas, at6 o esf,a-belecinrenro de siseemas de cultivo er mane.jo maj.s efic.szes e econ6micosl e,c. fr'reas em pocencial para a cultura <la soia ( EsEados do Norte eNordeste ). Nassas 6reas, as aLi.vidades de pesquisa devem ai.nda estar ate!tas nrr stł nt i.i|o da dcterninaqio da viabili<iade ticnica' econ6mit:8 e soci.a1para o e$failt', let:inlento d;ł  culturo. A pesquisa a ser <lesenvo].vida pode scrc}assif i-cada c<rmo exploraŁória. E ae fundamenta1 imporc6rrcia' negsa r:egiro,delimitar as ireas nas quai.s as corrdiq6es nittricas nio se constitrrcm fatorJ"imiEante ao dcsenvolvimento nornul tla crrl.L(rr,ir. Igual.mente, nio poclem seri.gnor:rdas as necQssi.daciers <le estabele<:imenLo dr: uulii inf r;lestrrrtura para sup{)rte i cu1tura. A partir do Ćtxrł lecintento da viabilidacle t6cnica, econ6nri-cł l e social', tls tralra],ho.s cle geraęio de conhec:i'tnento, em muiEas 1irlł las, sec<lttfundenl Ćo:n ()st l]e.:{:!ls6rios p{ra ss 6reas de expansio cla culrura.Dt'stc n}c}dt)l rls r:b-i eLivclś i amplos do I)rograna Naciona1 podeur ser assi.nt sirlrctiearlos;- aurncnte do rtrndirrr{rnto por unid;rde de 6reag- ob r't nę.ł r: r:le ma i or es tab i 1iclade <le prorluęio;- rerlrręfo clos c.trstr.rs de prrrduE2tcl;- i.:onl1xttibi1.izac.itt da r:r_lLirlra (:oni as; ł io<lernas exi96ncias agrico-l as c ecológir.'ł rsi ;- e,xparrsiił t da 1svourł l para rlovas ńrtł ł s ' Ł\m b.lses tEcnicas clcf ini-das; ;.,- tr:snsfei:6rrci.a_, 1lł rra os sisr.ernAs de proclugro, dos restr].caclos obrirlos el ił doęao dł ts novas cecn()ltrgias pel<.lŚ agricu1tores.
902. Plano de Trabalho para L977 /78toŚ cofi ".u" ot5l.,"j,''"-;:xJ:::":T::;; ::'.:::Ii.:T::-::-::::T1:ra o ano agricola de L977 l7B. Esri, camb6m, anexada uma relagio dos pe6qq!6adores envolvidos.ł ' Bgggg:sgg !g !ęg!lg lesrelel ds 3esggrse 9g !eie-9sś e01. Tirulo ; Banco arivo de germoplasma.Obj et ivos :- centraliear o marerial gen6tico da culiura da soja;- manfer o germopl.asma o mais cornpleto possivel;- nultiplicar o materia1 para atonł iimento i-s necessidades de pesquisa;- degcrever norfo16gica e a!ł ronomicamente os diferentes gen6tipos in -troduzidos;- testar o germoplasma para objerivos especificos;a) pesquisar' s (:ampo, materiais que indiquen resistGncia !s princi-pais pragas da cultura;b) ava1iar materiais quanto a reaęio a diferentes fotoperiodos.Experimentos:Tirulo Municipios1.1.t.?.1 .3. Banco arivo de germopLasmaAvaiiaęiio de germoplasrna para reŚist6nciaa insetÓs. . ..AvaliagSo de germoplasma ern diferentes fotoperiodos. . . . Londrina, BrasiliaLondrina.Medianeira, Teresina.
02. Titul.o: Intt:oduęio, (:omptl!i_q:io e formaqii.i ciet iverT es e L i.nhage ns dc: s oj ir . l0sernen f e geniiti ca clc cul -
Londrina,Lonri rina .L.ondrina.Lorr<jri nł .Lond rin;ł .i-,on<i ri n:l .Londr i n;l .Lontlrina.
Objctiv<.r;- ol:tel'r: ctl1tivgreś i ct)nt ne:i.hores (:$rA(:tił rfst:icirs agron6micas e indus -triai s, visrtnl-lr.l ma j<rł : ą.:lt-abi i iciadcl t} pr:iiclł ltivj da<]c.0xpt,ł :ilnen cri:; :2,1J4:)67
222I2
linse:i.r:lin:;ł l i'<lił ns n itliln::aio[j rr s ł r i.clliti::eicr[rrsa i <>G....liirs,i:r i o
prr:lininarpreli.rninar:preiiurinari: rc 1. inri,rr:l rprclinrinnrpre'i iniirlirrlrrt:l.iminar:prc l irni.rl;rr
<iccl r:der.icrdr:dedc.rie
I inliapitlns 1:recoccrs A.I inhage'n* p f e'cocos l3 .1 inhł gcln.s pret:oc't's (i.1 inhagcr'is p i'c(l'r-)(:(:s D.L'i"nllagonts p'_ilc()r'ł ]s [.: .I i nh *gc,trs p recoc es [r .1 ilrltrt1iens semj'-Łardigs1 i.nita6;e'ns rris i ri tclrteso22.9 ;t iltscŁos ll" - . "()ornptlti.Eirł ; inLc'nrrcdi'6rie dc ctrl.ti.vł ł rr:s!]lln g*n:1i p r".r(:ocŁ|s2. I0.(Jr:rniretig:i$ i irtcrn:icdiiiri.a de cuItjvarrrsnhirgl'n's nri:di.:ł s. . ..2. J-i.Colnpcrtię5o itlttr]:'li(l{iińrja cle t:rr l-Livaresnlragens senii.-ceidi.as. ...
e lie lr Londrina, Campo Mourio, Maringi, tuł ai-ineira.I,on<Jrina, Cł lrnprr }4erur.ł o, Maringń, t"tctiianeira.l.onclrin;r, Campo Motrrio, Maring6, Medi;ncira.l,ondrina, Campo Mourio, Maringi, Mecli?neira.
e l.i.2. ] 2.(iornllet ię.io f i.*aJ. dtr cr_r1t j.vrrueis c l'intragerrsI)recocrts.,..
112.L3. Competięio fina]. tiem6di.as.. . . cultivsres e linliagens2.LĄ. Corrpetig5o final de cu1Eivaressemi-tardias. . . . o linhagens2.L5. Corrpetigio f inat de cultivares e linhagenstardias. . . .2.:.6. Introdugio de culri.vares e linhagens de soja....2.L7. Forrnagio cle semente genótica de cu1tivarese linhagens de soja....
Londrina, Campo l.lourao, Medianeira, Mar ing6.Londrina, Campo Mouraor-Medianeira, Marrnga.




Desenvo1vimento de cu1tivares resistenteŚ ainsaros e lcaros....Desenvolvimento de cultivares resisterrces isprincipais doengas. .. .Desenvol.vimen[o de cultivares resisEences aneTrrat6ides f ormadores de gallras. . . .Desenvolvinento de culCivares para utiliza-ęio "in nauura'' e na inctfistria cte alimenta-ęfo. . . .. Londrina.
12
Londriua.3.6 Londrina, Brł .rs itił r,Teres ina.04. Titu.tci: Cruzł ł ntrntos eru So.ja.t)b.!eŁivlli;:- durtt'rfilti.nar a por(:enta.gi.m tle cruzant(lntospaEalnĆĘtll dc 0160 ru; naturais que ooorr(]nt no esrlete rminar a di.qu.ancią g'j!*inta <lc ocor16rrci'a <le crrrzau}ellt()s l)aLu-rais, risanclo rlistincias que varianr de 0160 a 6 m. visando obter irrformaęies pa ra traba].hos dc ptlsquisa e procltrq:ito cle Ś€nlclntcs;dottlrnill.sr a mel.ł tor ltora do c]ia para a r_:oleta <lo pó'ten e para a e-xcc:uqio del t.-'ruzament()$ ł rrtif iciais.Expcrirnc,ntos:4.1
Icltlrrcif icag[i: (l cl(lseł tlvol.rritncł |(i <itl r'ril tivares tolcrnntes acr al tlni(ni<l 1ir'rt. (- (-:oii} ą!tł  (:apaci-J;rdt dł  extri}q;io <!o Lós 1'ł ';ri: titl Ścl1o....Descnvcl 1vi.rrlc:rirttl cle 1i.rrhag&n)^ it('lł .l)t liiix:i ao1}rasj.i c (-ol}1 carac[ł :r:ist'ii:as tle:1ltl:ł sivc, 1i.nteYc5Śt' llo me1horamctrto. . . .Desrtnvol vimentcl tlc cul r..i vartl.* (:on ;;'(l.ąptadoao Brł rsi'i Centrł 'l, Norte e Norł leste. . . . Londrina.3.7
Cruearnentos naturil is, ., . .Cruzantlntos ć]rti.f ic j'lii'.s. . . Lorrdrina,Lond ri-na .4.205. Tittt1.o: Łinsaio Nnciona]. dc tic<r1ogj.a <]e Śoja.(}ł :.ie t i vo:- esLuri.tr ;r {'(:liIx-)ste de rlifr.ri;nLo$ L'u1t ivar<:s a diverrsos c.omplexos
13climeicicos do t1ais.lixpeirimento:5.1 f,feito da 6poca de plantio sobre c' rendimenlcl e outrćrg caracL6,pf5gicas agrondniicas da.soja, . . . Londrina.06. Tftulo: EsLtrtJos dc Tntoraęio de Prńticas Culturais.Objeri vo.s:- dertlrmillĄr 3s intoraęGeŚ entre: cu1tivares, Epocas de plancioł  sspBcam€ncos e Iocais; ópocas dal p1.antior espaqamentos, populag:6ese locais; profundidadcs de seneaciura e uso de furrgit:ida cm condi-ę6es desfł voriveis dc urniditrlc; espł ęamentos e capinas no controlcde ervas.Experiroentos;6.1 Ii]trs.e j.l nacicrrl:ł 1 <le j.rri,'l_ł q6o <lł : pr5ticascult,urais - estudo de ópł l:a x cultivar x'}s pag anlen tÓ. . . .Ens*i'tl r+st.t<iua1 cle intcraęio cle pr6ticascrrLtrrraj,s * cstuclo de 6poca x espaqamen-ttł  e pr:1rrr1aę6.: em quatro ctltti-vzrres clesoja ( Paranii, Bragg, Vicoja e UFV-I ).. l.ondrina.6.2 Londrina, PaLotirl9.6. 3.6.4. Dcterm.ir:aq6o <io periocl,r totaL de rompeti.q,ł <l de eTvł )$ c]irnj.rrhirs Coi$ 11 i:u1ttrra desoja...-Efej tos cia proftrnrlirlł <!c tle stł meiaclura qŚ Londrina.
a
ląnuirI e do uso tle fungicida na germirraęioda sojit, sob condięóes desfavor6veis detrmi.da<ieiifeito da profundi<lade de semeadura mec6*nica e do uso de frrngicida na germinrlę5ode soja, sob condig6es desfavoriveis deunri.dade. -. . Londrina.01.
i>,5
0b -i e t i.r.o :* ciett rini.na rclt: pi;lilLi.rtrigo.
Tit,.rlo: fpoca Cc planrio na sucessio trigo-soja. Medianeira.as combinaęóes economicamente mais eficierrteŚ entre 6pocase cultivares ce soja com dpocas de plantio e cultivares de
7"1iixpe_r inilł ntcls :Tij:e:ito dr, ópoca de pLantio sobre o rendimento e orrtras caracterlsticas agron6mi-Ći15 na sr'cessł o trigo*soja, Tąą..tietunrł 'Ł.5f-.t'.lł i'iil ( t.. } GŁgc'.i,ne. nax (L.) Merri11.7.2 ilfĆiuÓ cje 6poca de semeał jtlra sobre o fTcjintinlo Ć outras carecteristicas agron6-r''iĆł ls i}& suceŚsZtl trigo-soja no sul doIirasii..^.Ifeito tle 6poca de plantic sobre o rendi-1:j.:ol-.Ó : ci]:i]!]ł :] cerl"cteristicas agrorr6micasdt-' tri':tl em sucesŚio a cultivar precocedeso^!a.. ..
Londrina, Cambara,Palotina.




no sistema <le 1>ro<ltlq.ł tl trigo-so-! .t. . . .Efeico da tttiliz.aę6rl do plarrfio <iirttł l etlrr pIanciÓ Coltvi)tlc i,clnćJ ]' njj fil-r(':t|sł jIo tri*Bo-$oja" ,. . Lonclr i rt a.Lonclrina.





0B' Titu}o: Contrrl].e dś i ofvas <lani.tllras da cu] tura da scrja ern preparov(ttrciot'lł Il. eł  tr>1anricr 11 iroro.Objcrivo;- ava]'j.ar a ati'vidaclt: t!trs lrcł t:bici'daŚ no C:ot]trole das r:.sp6cies irrvasoras c]cł  inąrtrrt6nr:i.,'r ecorrGnica ljare 8 r:tll Eura dł ł  soj a' nos si.stenlasde prirp:ł ro ronvĆt)(:itrnir l. c' p l;rnt io clirtlto.
il.lł  pł : i: i nlt'11r.trŚ :[insairr l]ł lciÓi]a1 clt' lterb ic j das eiu strjitplantitr cli.reto"... cntblnsaiti nat-''iorra1 dc htlrhicił las crlli stl.i a entplantio cr)nvenc:ionol... . ,Av* L'i aę.ł ,: prei] jminar <lc. licrbicidł ls t)lnI'l)t , l:'Li . na cuj Lura (l:r soj a. . . .AvnJ iaęiitr p}'cljntinł r <ic lre rbicidas enr pós-*ł ''ne':gin,:ilł  ńa t:tllErtr:l ł la soja....Av:r1. iaqio tle i:f ic:i6nci..r de hcrbir:i-das des.s{:!(.:ś }'iL(]s pł rr_a pl.antitl ttircto ' cÓmt'irradtist:]l}t re s i i] t:rliti cls lrerlri,t: i<las dtr p'16 t pól*-t.mĆrgan(;ia....Av;r Liar;iio ilcr i. i&lLuxi.dadc de clife rt'nLesltc rbi <: i',lł ti <lt' p16-crrner1,16rri'ia ŚÓl)re a gejtnirrł lqn,, <J;ł  soja. . . . l.ondri na
1609. Tituto: Fontes de FdsforoObj etivos:- avaliar a efici6nc.ia de diferentes niveis de fontes fosfat,adas, edo efeito residual destss fontes atrav6s do rendimento das cultu-ras de trigo e soja;- determinar o efeito de fosfato naturat inisturado com fosfato soLilvel, e ambo$ isoladamenf,et no rentlimerrt,o de gr6os de soja;- estudar a viabilż dade ecr.''r6mica de uti].izagio clos fosfatos de rgc'hagbrasileiras em conftonLo com os forciLizarrtes fosfatados co-nunente comercił lizados .Experimentos;9.1.o)9.3.
9.4.9.5.
Efeito da aplicaę5o de niveis de f6sforode diferentes fontes fosfataclas sobre aproduęio de soja ( G.tqei:le' aąx ( L. )I,lerrill ) . ,,Bfeito de diversas fontes em diferenresniveis de fosfaros naturais brasileirosno rendimento da soja. ...Efeico do fosfato natural isolado e emmistura com fosfato solóvel sobte o rendimento da soj a (. GŁy,:,ine nax ( t . )MerriLl )....Efeito de fosfatos naturais brasiLeirosisoLados e em mistura con fosfato so16vel no rendimęnto da soja.'..lł esposta de dtlas cultivares de sojal GŁgei.ne rrldx ( t,.) Merril't ) a dife -ren[es niveis de adubirgio fosfatada.. .
Londrina.Guarapuava.
Londrina.Guarapuava.Londrina.
I710. Tfrulc: AdubaęIr: Fo1iar.Obj etivo;_ cotitPł rrar a efici6ncia do adubaęio fo].iar coil}o comp1emento da adubaEioaplicada ao solo, no rendimento cle gr6os de soja,Exper irnento:10.1. Teste de adubos. foLiares. . . . Londrina.11. titulot Acidez do solo, calc6rio e a cultur.r da soja.Obj etivos I- deterrrrinar a dose de calc6rio gue provÓca a produgio nrixima e sua c.orre*pontlEncla para os n6rodos de AL3+ e s.M"P.;* forrrecer gubsidios para o zoneamonto ecol6gico da soja oo Estado doParanń, considerando-se a acidez do so].o;_ avaliar Ó cÓmport'amanto tle cultivares de soja ern funęio clos compontln-tes da acidez dos solos; e,_ verificar o efeito reŚidual das doses de ca1c6rio aplicadas no decor-rer do tenprr.Experiurentos r11.1. Efeito <Ie diversas <loses de calc6rio dolo-niirico, coilxr corretivo da acidez do solo,no rendirnento de grios de soja. .. .11.2. Comportamerrto de cul.Eivares de soja em funęio de <]iferentes niveis de correęEo da a-ci.dee dn soloł ..r.. Guarapuava, CampoMourio, Cascavel.MarilEndia do Sul,Tibagi.
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12. T{rulo: Adubagio verde e manejo da palrra cit-. rrigo.Obj et lvos :- egtudar o efei|o da incorporł ;$Io de diversos adubos ver,deg sobre aproduęfio de grios de soja;- verificar as veriagies rits propriedades fisicas e quimicas do solo emfung5o dos adubos ver<les' aŁrav6s do perfil do solo at6 40 cm de pro*fundidade;- determinar o efeito da quantidade de palha e niveis de nitrog6nio, i3corporados ao solo, ś obre a no<lulagio, fixaęfio de nitrogGnio, teor denitrogEnio nas foLhas, rendirnentos dog grł os e teor de prote1na e 61eorros gr3os de sojai €r- determinar os efeitos acumrlativos da incorporagio de matEria org6ni-ca ( palha de trigo ) sobre as propriedades fisicas e quimicas do so-1"o, e ĆomParar esta pritica com outras, tais como: queima da pa}ha ,cultiv. de soj& senr cobertura do solo e coo resteva de trigo. Estaspr6ticas serfo combinadaŚ com dois sistemas de planti'o: convencional( 1 lavragfio * Z gtad,agens ) e planti.o direto.Experj mentos :
11.3. Tesre de tolerincia ao alurnirrio de rliversasculLivares de soj a. ...




13. Titulo: Calibraęio de mEtodos e an51ise do solo.obj etivos I- calibrar n6todos de an6Li.se do solo para- e$tudar a aęio de aplicagio de P a lanęclsibilidade de adubaęio s6 no trigo ou só- determi$ar o rnEtodo que apresenta melhora cultura da sojdi Ćr- tesf,ar os diferentes m6todos de extragio1.o.
19
o eLenento f6sforo;c no suLco e estudar a pos-na soja;r:orreLagio de extragio Ćonde manganEs trocóvel no so-
Experimentos:13.1. Calibragio de m6todos de anitise do solo eestabelecimento de cLasses de resposta a Pncr siś tema sucessio de soja-Lrigo....13.2. $eleęio de tn6todos de extraęio de manga- Londrina, Bela Vis-ta do Paraiso, Tibagi.Londrina.nes....14. Ticulo: Resist6ncia i seca.Objerivos:- proĆurar cultivares/1inhagens Ćom maior percentagem de germinagio emmen(}r po|el:r:ial hił lri'co e ve rif ic'ł r resisr6nci.a cln seca prol-ongada;- setecionar cultivares de soja que acumulem mais prolina livre e maE6-ria sęca c]uranle a 6poca seĆa; e'- relar;ic'nar os irar6m*tros fisiol6gicos com a rcsist6ncia i seca e i.dettificar as cui.tiva.T€s Te$istentes i seca como indicaęio para o nte]ho-raĘeĘto de soja.
20
FJxpcrimcnros:14.1. Settlęfro dł ts cultival'tł Ś 're.s jsEentes i seca -- l-elBte clo podcrr ger:rninativo di:r carla r:ulf.i-var de so.ia om batxtr poŁetrcial lrił lr.il..tl. . . . Vięosa' Peltrtas,Goi6ni.a, t.ondri-na.Lą.2, Determirrprqio cr-. d6f icit c r{tico de sitctlrri-q,io e rr)$if3t6ncia rlifrrs iua estrrmł tai' <lascr:lEi'varqs de soja <luranŁe a seea....14.3. [srudo.* sobre a acumulrrqio de pr:o1irra f i.-\tEe e inatória !;ccg enl f<.rjha cle scja, clurante a seca.... Lorrdrina.Vięosa, Pelotas,coiinia, Lonclri-lli'l .L4.4. Aplic-aEio de anri-transpi.ranre e 6cido erbs.ciosiccr em QuaLro cr-r1ti\'ł ł res dt' soja.... Londr:ina, Goiiinia,Ilras:i 1i a .15. Titul.tll Apl,icaęiio de Bio-est'inulantes na culEura da soja ( GŁ11c.ine' nł ax( t"" ) I'tł rri11 ).Objecivo.s:- verif.i.cł lr rl ł fcit<l da ł ł 1liił :'lęrio dc cedł r tipo de bio-estinrr:lante lliiprodu6,ł o dtl gric's <lc soja;- eŚcudar a illf !.rlinci'a <le AGBOSTIil"lItl'A' unr tiptl rle lrio-cs E imuIarrre istr-l.aclo, e uili.1l *rrbsEilrcia tlrgil:ii:a Ćonlple:<a, que po<Je escirnuLar ativiclacles de Lriprof arro.lixpe r i.rnentł l: i'ottdrina, CnmbóPonta Grossa.15't - Ąpl.icaęiio foliar de AcROsTtł },lINA. ...
:t 1.16. TTtultl: l]stuclo sO$1ę rc"tonqao fclliar.Obj et i vos :- dete-rminar os fattlres Cł tle cousam a'rcL(}l)gIo fo1iar;- procurar m6todos 1:ara evi. t'ćrr o prob l tł nl:t r]ti retengitl fo 1 iar;- avaliar :l pe'rda cgtrsad;r pel.u retcnęio ft: l ił l r.Iixpe rimento:16. I. }'atores que cauŚam re tĆ'lq.ao foliar.... Londrina.17. Titulo; [:istudos sobre aiGł 91ł :.ilr,, ł llnx ( quecla Prenntura de foJ.tra na <:tt1turł : cia sr_lja1..) t'ter:ritl ).Objeti-vos:* detctmil}ar os falore$ ql-le (:auŚam a quc<la l)renettlra tJas tolhas n:] ó-pocł  dł r f loraę.{o;_ })rocili'.1 r m6Lodos quc cvitem o 1:lr'obl entir da <1ue<la irradequada clas f c'1'ł ras;* ł lvi{l. iar ł  1rr-:r'ci;t causilda pe La qtieids pretnatt)ra rle follras.l!xper:imr:nto;17. l . 1ls r.udtl scrllre jl queda inł rclt:guł da tja l o1hal dascultivares d(. s^o.i a,... Londrina.
I B. I'irrrli;: Ą regu1a,3clnl d.ł  colhedcira e 3 ocorrttrcia rle danos mecinicoss t]iilcll't Ę e's d e l. .rj a . etlr0bj er ivo:- dcttrninar tlał  conllri'n;rq;ii,4o rotił q;o do cilirtdrr>, aberEtlra de conĆił
2?vo e Śuperf icie <lr: tł *ilha (:lti{: pussibil'i Ir.tll ;ł  col.heita du' semtlnLcrs tjej}ojlł  trom tlnl uj{l'liirto tlc d&0(}s mec?nir'ł rs tr {..l)tll bł .la ł rfici6ncia.
Expcri-nrtln Ło:t8.1..Ocorrtnł ie de danos nt'c-'inic.:i$ em $enł ł lltesdł  sł ljs t1evi<lcl E regut.agc.m d$ nt6quiil.t .:o-l.lledl'i rź I . . . - l,orrd ri na.I9. 'llittr lo I Ąvł l i.aęotl da qu;rlida<J*'drr Ś()ilr(:RLe rle litrja lro Paranń e Mato Gros5i!.ohj*tivos:- avi]'l.iar a quł 1iclotle'tir'- idont itlicar a$ cgusiiś- e{'ct'i.t:_t r }tł varlt,lll'!clltt) (lf('nfit':rt OAs gL'{lltrrgt.rts dt: selnent(. f isca li eadł it|tl{} C:ollcofrcni nł  su3 de so.ia;deprcciagiu.r;:i di:trt i l. i *aEł io clt: .rrgutri.srnos 1raLo96rlicł rs ()cor-soj ił .lixper:i n!..nr.(..:l9 ' 1- Ąva i i.ł r:.ttl ,i;1 ł 1trł  l ił l*ił le ij.'ł  s(.nl€1l'ttcl ttc s<lj a . . I"orr<lrina .20' 'titulu: 0 tt:rr}: dtr tinii.d;ł tJc l}{l Ćonservaą'io clr si:flterr[es de scrja.Ohjori!,c.,s:* clo[<lrmi'n,nr Ó ł fe i_l'ł r <lo ftlt;ł rci'ł !ł cllti:t rJ|} .sr-:cag{:nl <la $(ł tB€nteś i de soja 'coln t'ti ftrr1'6gl'* tlÓr(is citi rrnltclader Ila fi;ł ntltetr1:io da qua1icladc:;* Ętl3t:al'ri viabi. litladł  dtr aProveitamc'nttr dsl stlcad{lrĆs, visł :ndo a proł iu$io .te scmał lrt€.,s cle, sc;ja.
2')
l,)sperimiilrr.os:2a.:L. PrL}.::cŚł to:j rtc setla;1em dcl senentils ilĆ sclja. .. Londrina, Ponf,aGross a.20 .2 . il f e.i t os dcl re t ar rd;anen to da s ec rgt:')n <l r: s emerrles de soja. . . . Lortdrina, PonLaGrossa.
2l . Iirullo: lrtane.j o cle pr:agas da soj a.Objritivos:- dc[*r'ini-ner por:imetrirs qtre atl:<i'l i.ł ł nn tr agr:icrr1tor n;r tomada rjc de cisJoql-lijn(j(1 t'rł ł r.gr a lavirtirtt ti-:orttrnlir-:ł inlc:tttCti c '- csItld:lr Ós prl}{lutcls Ć cltrses qil(-ł  ofilt..ęcent r:otrtr:ol.c efit'ietrt-e.Expł r r i nl(. n t('s :21.].. (]{'Jnt'i:cl.€i dtr 1.agł rr's ł rtrav6s de irrfestaęiiopr(ł c0(':e cl<: ].a'voul:as (:(Jin f':xemr}Lal:es nx)rtÓspcir lvoł n{t.,ią,'(4 .|t.i''{(ł 'lł . . .'' . Londrina, Passo Fundo.2l.2. (lorlLrole dqi ].:1g,iirŁ-as pe l.'l apiicaęio de v!r[ts de pcllił ł drostl lluc1cat. ...2l.''j. Ilrc:Ld6nr:ić} d(i fucł lrr:ł {ł iópil Lą' a(:ą.!!( i Pegl ion(} outros ful'tgos (\il cćrl)cQa's <i(ls l)oirceVejosiP.iil:ił ',tloł u-! gł .ł .i''d'ił tił ', !r/ł ::crł _(L \:.(..,ii.Iu.(d c['trt:llł lł rł ł  irł 'ł tl.s i .....3}.ą. UŚo d* c:ul.f rrra ł rl:lł a<li Ihł  ilara c()ntrÓ1ar l)c:rr:cVcjcrS."..
Maringi.
Londri.na.Arapongas, Apucarrlna.Assai, Aprrcarana,Portł catu, Palot ina,Ibi1ror5, Jataizi -ntlo. l.ondri na , Cam21 .5. l'larrejo ele pr;rgł s clł t soia. . ' .
L-1be, lkl] a'-l<jiit, a\):ii-pLlnKilij , Gu;i ]-apr):11.,ii,Pouta Crossa, Cetl'-tc'nórjo cltl Su}, 1(}de llaj.o, Sr:rtitniil:ol. i s , Canrlrrl l.{ou ra,' ,Mari r-rgi c: To lrrtlo.ŻL.6, Crrnrroic de 1'ii1ł ł irtes de fcl'lhas tic s.ljl'i Alit.ii:cr.t5 {-ł t r](rirlulfrrt]i..t t' PŁł ł '5ł tt s1l1l . } 'Contrclł e rle fp.ilir:firl ćtpilŁĆ_lł li{ c. li({ilryi ('}-'l':Iillł {iccr'ru-, .. . .Controlc tlc' p*rr:evejos quc' acacem ;3 ';1r-1 ;1ltvaLiaqiio dą P1. 2Ż7687 cclnrtr fontt: d(l l:e*sisl6ncia a P€!r(:t}veio$ e i}tl ttrrlg;oNr:rivif r:'5lt{r.ta{ cttttt!ti Pergl icln. . . .
Lr;rltJ ri nr ,2r.7.21 . tt.2i.9. I.onci ri nri.i.o ird :: i rt ;r ,l. rl'ttl r i ri il .22. 'llitu1tr: Niveis cr <'!ł lro.s rił ls pragas dti stl'i a.ObjeI ivii:- il<:tt'rliliti:Jl: clli ilirle'is poptl1:rr:i'otrais t!ł Ś irriili::1l;r is 1't';ii;'ls (ji'li);tz.{::i di]lrcclrre ir o rr,rrdi!-ileÓto sigini f i.cst-ivamc:ntt .li x prr r i til('rr tos :')') r)') ,?2.'3,22.4.
ti Iei tt.l clo: pr,''1't:cvc.] Ci$',i!! i\'(ł irld'd'('óp(' 1ĆiIil{1r1'- ł : tla sr:a i.nl.r:raEit: iiÓbrf'l d Drtle!ltqii,l u qua l i dorli: dt i;L,inrj)ltś ]st'] fci t'el dcr po rł :€|\'().i ir l'i'c:':a'(Ji]Ą{i.5i']ł t.i {1ii illi-i ( !ł cl u ) no l:tlnt1 jutc:nĘo e fł trn-_I i <iatlr,' cla ..irt i:'i - . . .Avn } i:ł qiił r dos ('i:.rli)s rie pe rccvcj ł .ls i so-j;t tt.r Ęł lnlfx)....Avn'l ilrr..i:i<l tlils riatl<lr'; t ótrsatltł ił  .i so_| a p(l t:f 1i i ł 1,.,.1' i,' ('{.i.](,.1'('iik.{ . . ' .
!.r-rr:ti t:i r'!ir.
l -l'.11{i }_ j i1ź li)"ł iii!;,:l.i,orlć-l iiia .
2.3. T|tu1tr: !jj.strihrriq}o tr''e,,clg16t ił :a e ł llulr<l.l_rrr.,i;t (,S!a(: j_t]n;l]' dosin$c:tł rs_pr3g;tH rla so.ja () s{ł tls i'l'r.ilł ii'l:,os nar.u):ais. Jlrlncll),:ti:itibjttivo:_ tlsLutlił r: ł l trr,Ót:ritlr]j.1 r.: nlrrrl:cliticił l t st;!r'. ilillii l <]as prirrcipai.s espóciesi'i.róf.lry'as L) i)ę(Jti inirili gqł rs nł .lturrlis.Exp*ritnetri-o:2:i. J . !lis r r:i tlrri.q6rr l',Do11r.{l: i.(:Jł  (,l ;rbtlrrdsnr.:ił r{] j.t.)ll.'i j. tj os p r i n c i' 1lo i s i rtll ł ', t os- p rał _l,ć is_i ;l ćl s(\ł t$ i'rli'rni.r;os tl;tttir;l js.... rl.s L il-ri:l so Arapongils , /ipuc;l l-aIra, As:lai, P.il.i:l ;l. s , S;ln t a l.jł  l: i;r ,Sao P;.ltr!o, iiralii -.l.i a, C.:i.in i.r, iJlrr,*r:ll:,:l " Ciril;,t'cii .24. Tirr.r]r;: [,i,lvi}l.lt: iltm€!rrLo rl,,: dCril1)\^;)s <.|.ł  srlje.0b-i cl i rr, r:- i<li:Lll' ! {'ir:ll c's ;l!t'{.1l'|Ł]t!-c (]ilt-}S.li j.s ł . dc.t: *nniIlirr sr'ra f requĘncia, st,,-rL:]:itiatlł :l r:l rlj s i.riiriii q:atr qctlg.iriit:j.'a.Expt:l:init'lrtł ls: I"otrci ril1fi'. ().ttrti'lcl I.{,'lurati, })alrlti.na' Cascavc1 j.' Guilrapitliil;ł  e.|)cln l";ł  (-}rtr:ł :;a .ll5. .t'it.u l r.i: Prlstlt.ril:ł i <!ł i l.orittł s <lesir'l.ó5-1ic:ac ' riis l si tc:ltł : i;t (l ititł ril-ji:j-cat-'ao clc raę;ll; f;-Ub.irt i vos :- vtirifi't:ł r :ł  c.r:i'lrć,rrci:l clc 11egł trip1'lrs.lmn tltł  .*oja t:omś sił  r.111g3{g..; J]{.! r Ct, ,'-Ćfrr1Lirl}tll lł .i.ł ' lił , Si,.}.i'f1r,'1.i11 rcs ts f.en('i.it. .ii.s (ii)cilgi gc..h e ł , P/lt]tllr-'}.lĄ.t .i
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ł ejcł ł , Cl,il lł :..fł /'r'ł ililrł rti iit:rti,r'/ il{l,! v;1I.ł ł ilti,'.1{1, Cł ;Łtlncóptlł it Ćir:\ti.ł tLł ',Irt,Póe'ltr/ł 'lli'ił r1 $ lii't1Ć iili'.1 , R/t i.:i)ł 'fi'il iat 5ili'i{iii , virtts cla tlecrosćl lrratrca ,j<lf umo t, ltto$ł r j-ł ':o ('(.'lnunl tla rlł 'r-j il;idenr.i1'ii:ilr ;ls p()sŚiv,-,is ]:aqai; l'i.g io|ól',i.;.'ł ls dos pł tóge1)()s (:ita(los.Experinr(illr'(\i-;:25,1.25.2,25.3,25.ą,25.5.25,6,25.7 ,
2s.8.
]dtrlti f ii:l'rca,l dtt fclttt{ts ł .|(' rc..;i"*t6nr:j ;t ł tnovaŚ tŚf.irpcŚ <Jtr muslticr) i:otluln da soja.[''tlsqtrisn d* ftri'ltt:s c](- rś ]sisrinr.:ig ł rr: vf-rtls ,Jł r lt(rĆroŚ(" bt:.,rnt''a do iulno c',nt sojł . ..l)t'Ś('ltii!ia dc l:<lntels clt' fcs Ls(6rr,''iir ;$1,l-liiię i.ii ł t[rycł  rir.J t.|ennli. . . .|)ł '5r1rrisB c|tl ft.rt)tt's t]e rcs j st6rlr'ia iiił il i.' ł lł .''t t, ł ł 'i'tt .\ i' (ltli t i K tr t"lt lrIti:i.lclriir;n d(. t()nte$ cle rc:sis[6nr:i;,i Ai1,1441r5i91,.i;f( S(' iir;rr tiilra <.. iderrtific.il<.ii<rtli' 'rIł (;i'ts drl furr1iol)t'sQlli.sa de forttcs do rerł istt:nril.'l iiC;''ił lli'-1I}i't,"( ct't{ł .i,tr: rliit ( itcrk & (jurt )i"Jł :i'..'.itlili.'lIif ir:ac;i.r titl r.i!q:ls f ii;io'l.óg'ic,ł s <lci).5(|(ii/('lliililr15 t1ilł 1t: (}?(,.tl (lt.rr:lrcr' (1 pcsriu isa.Jri' !'1111LŁ.Ś (lt1 l:tsistint:i;: a(} Crclł !i'}nionf()lr;tcter:ił rno (lTii sjo-i.,l. r . . .P(-$qu iŚa cle, Lrlt-l l:r:ls (lti rt:.(j j-ri rirlci a ittr f trn_tl'ł l::; l1lit:tił ł 'l:i.1.i J 11r1i{r., l,(illn$n ł l (lir {'i]'t tt,'f'ł .icł ttrł ir]{(nrl{''it.ttii Vi1 r. {'i:ł ilĆr1 {il ( lii:lrw.) rrr'li.' Al:x...
{,ond rirra .l.ł -rnd rinł  .l.olrdri rrt.l,litrd rilrił . Cua rllptlltr;n .
[.on<l r: in a .l.ondrina.
T,ondri.na.
Lorrcl r:i nar.
c .:l,c ó1locas clc irr f rs raęótl dos26. Titulo: [ł 1litit:nri',rloE1 i;l' t" i:()rltr('!.c d;-ls 1',r-irrt:'i pł is rlrletlgos.Obj eti v,ri; :- Qstti<llll ;] st'lbrtrgiyi,i111.-_, a ł l issetrliltar.:iii;
2'ilatl€ntGs claus'| is tlł rs prillc ipais doenqn.s;* E(.5cilr ł  viatrilidarlęl e a t:fi.ci.iticia clos' le. difereutcs m6tocloi der gongr,tri'menŁcr.s:2:6'1 i]ftlitcl de pr5tica$ cultł iraiŚ sobre a di.ni-ntica dę ptlpr.rlił ęóes ,Ie bt,nnt6ides...F.*tudcl do epił te'.nnio1ogia dc ill/,itlfiaf'ił raał c.ilcł tot-i'orł .tł ł l ( Lib.) Korf arrł l Drł rrortf,...tntcragfio eiltro parEgenos ł Jo golo ntl elesenvrtlvitrteoto de doerl(as dÓ sisttrnra r'ł ld'iculirr.ł vaiiaę'icl rle pc::d*s clc,v:i.<lcl ł } doł lnęA'j pcrl.oulto do furrgicirla5 qł fil l)artć aórtla. .. .
Santa Mari.ana.t Ponta Grossa.3 Londri na.Londl:ina, (ł trarapuava.. 5. cł :ntrole. quinli.co de. Rlr.ł .:ilt.'f(tnia.KtrGrhrt.... ł  ł l {'crił - Guarapuava.trlcl: PaŁrrltl1ai.n rl€, semĆttt:rls'xvoŚ:[uslr l-ev;r'rrantenfo dcls patógĆł ttos transmissiveis peLa senlente;tar e seleciotrar mcl.hor.es f.ungicidas para tr:atanento de semrntos e,errnirra r a viabi 1i<larlr: pr5r!.c.ł r do tratrrgretrto rJł is strilences;rtlgĆionar o trł rt&neilrÓ com o vigor cJa $Ćmenteiu'rnitrar a me }bor dpoca para o tratł $tellr;D da sornontr.
nlĘ ll toś : :llfoito tlo ap!icagńil de furlgit:idag cm scmelr-
l:eg rJo sclja, ł r trivt l dcl .t;irictrJ.tr:r...
27.?. Bfej-to da ;lpl.i<:a.;6o clo fungicitl;rŚ ilnsell)enL(rll dĆ *tr.i* { Gtgc'ćna' nł rł  ( r,. )Mcrrj.1l ) ł :'m condiglie* de tlnsirio. . . '.3. $tt.eęic' d!e ftrntrl,icj.clł s p:ł rił  Eraraflenr_o ClcŚlno.ntes.4. I.evant$rilerrto tlc pat6genos t,ransmissiveisPrrllł  $emente.. . ..5. Efcico dc diferentes 6poc;rs de trataurc.nttrdc Śc'merrrÓ$ na conservaęii' e **oninaEio dasncsnł s. ...'6.' E te.i.to clc apI i'.'a1,,io cltr f rrngici.das eł r srr -mente$ ele srrja conr di.I'crentes niveis rlevi.g,or. . . .
l'ondrina, Cambó,Se,rtandpolis, Atvoradidr-r $11', lł  de Maio,Centenario do StrlrArnponga.s, Ibi.pori I.tataizinł lo, ńssai.
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l.otrdrina, Porto A-:legrc, Ponta Gros-sa, Crua Alta.l,ondrina, Italotinal,ondrina, Porto A-tegre.Londrina.Londr:ina.o: t'fł li.tus d.t lrcrrdadr.lra e Eamenho de parce1as..[vos:quisar tamanho e fornu <lc. Pdrcela e:iPeri,m€ntł tl para niniilieatiirrci.n e r:e<luzir o (:tł Śt'o por rrniclade de i'rrformagio;t'en$irlar r; :ł l.cant:c <lo afei.utl rle ł rorrla<lurtr tarcral nas seguinues siÓ(|Ś3 Jl} parcelsli com rsiPaęÓs vaeios ć il somellLe unl bordo lareral;pł rct'tas a(tj.lc('nt{iś i coil variedircles scnrclhantes otl di.f erentes; c)erlog arljec(ilrl_cls cotu varitrd8tlt,sl senr'lliantes ou clersigrrł ris' pt'r6m,csl}ł rtnnrclltclg id6rrt icos ł lrl <li f err-rntc.s;lr () Ć'tlst:o }tĆ}r rrnicladc r'sperimtlntal. tr o tempÓ !ł aŚEo rt3 (fxecu -dtl cx1rt, ir i'ł xinto.
;l
29t:xpcriilel) t'Js :TŹ]filrł nho ile pił rr:el..rr l:xpt rinenta] p;lra nrilł im.izar' a vł riirrcia lrnr eXpolii.rtentÓł i ('()ll! {{)j-ł . . .fifeircl cl;r borclł ł dtrra l.atcr&l tiltr q3p1,'1.irilr:rlrLosi:ttvÓJ.r'cndo niveis dc ferti.I idack:. . . .lifeitcl <lc bÓrdgduru l$teral em uxpr.r.inlcntose rrvtr1vc:ncJÓ quaLro vari.cdscltrs <le clif c.rt,ntescięl.os c portcs'..'l]fe:ittl de borclł ltlul:tl laterir1. t'tn (lxperj'mt'ntoŚenvo'l venćir tloi.s e.sJlesćlfnćnro$ c <Juils varietlartcs. . . ,
ltł  ' 1'. Lond rina .,2. l"ond ri ną.:ż 8. l. l,ondri na ..Ą. Londrinir.
trisild(lrtis: ł lrl {]&nt ro Nł l(.igtll 4e lglgltts :ls lgig.nĆ\}l;lnrtt: l Rrlł lrigrrcs c!t' .{Inrciq'!aj rl R i Ćtl r<Jo I' lln i:r.z|lio (l,a rc i.adir i}ił ltlc:ilt:tIi.a Śpal"ltng tlÓl-rt:ł  }ł tlrreiraoł ł  (jlł io }&lc!.luł l'o9 M.trtt.lł : !. ł }trrlł .tirtS i Lv..r (]rrrrltł  i.i:t}L(ri.z ilazeorrjlJcs:;o l. i dł ł  Ó L i vo, j. r,lt Voll'[rt rrtr.ql''1:ł Irrł ;ł  ritl Qtl*,i róePł tlrrrjzYsayn Ił ilho
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15.. Ganim Ma I'langGedi Jorgo Sfredo6ęni Litvin Villas B6asnita AntontoCarl.os CorsoAleides BaysBaptista PaltlanoLuiz GilioliYamashitaTadashi YorinóriPires FerreiraAl.ves de.Almeidag Antonio Geraldo Perei.ralda Pereira Portoln HomechinKas terNeumaierRotrerto Gal.erani.CEsar Di.rtrichĄfonso de Souza KiihlR Watg
31B_ Pe''qutsas dÓ CNPSo em sua atividacle. rcpionat iunto ao CNPT-_>-_____ 4___- __ ___=l. Ticul,o: Estucjo da oeorr6ncia de fungo entomSgeno em percevejos que agacail s cultura de soja.Obj et ivo:- pesquisar a viabilidade de crint'Fole bio16gico com o fungo Be-ruttleą,iabął aianą ( Ba1. ) vuitr. dos percevejos, insetos-pra8as da soja.Experimencos:1. 1.1.2.1.3.
Efeito do nffmero de repicagens sobre a pa-togenicidade cle Bp-aut,enił ł  ba'ldi.a'na a partit do indculo nnatrizTeste de viabilidad* de armazenamento cleBł ąuvę.tuź a bą.tł iątł ą em rneio liquido. . . .Novas perspectivas no controle de percevcjos em soja cout Beąuve.nLa basaianą. Passo Fundo.Passo Fundo.Passo Fundo.02' Titulo: Controle qufmico dos insetos*pragas da soja.'Objetivo:- selecionar ingę1icidas visando ava1iar eficicia, periodo de proteęlo,fitotoxidacle e incrementos na produgia de grios quando empregados noeontrole das pragas.Experirnentoo .2'1' Contro}e quinico <|e EpŁntll,i.a a,sł onł ł ł l&' na soja. Passo Fundo2'z' controle quinico dos perccvejos na soja... passo Fundo
32, Titul.o: tevantanlento e manejo das pragas da soja.Otjetivo:rmdificar o sisteno convencional de conrrole ds pragas en soja, uti-tlaantlo parimetros que auxiliem na decisio de quando tratar a lavoura.i.mento:.1. Levantamento e manejo de pragas de soja Passo Fundo.1o; Avaliag6o de cultivares de soja.tivo:tar novas linhagens e/ou variedades, conl a finalidarje de avaJ.iaradaptagio 5s diferenres regides fisiogrificas do RS, quanto acapacidade do produglo, reaistEncia a mo16stias' pra8as' acł rma'-t , deisc6ncia naEural, bem como outras caracEeristieas agron6mi-como aLtura, insergio das pri.meiras vagens, com vistas ao langaou recofiren<laęio <le novas cultivares para a semea,ilura no Estado.tnsaio preliminar de linhagens.. . .Ensaio regiona!. de linhagens....[neąio sul-brasileiro de cu].tivares de soja -Ensaio de variedades recomendadas....Dnssio de evolugio de cuLtivares....
PassoPassoPassoria.Passoria.Passo
Fundo.Fundo.Fundo, Vaca-Fundo. Vaca-Fundo.Fornaęio de semente genEtica de culttvares de soja.
33,ffij etivo:conduzir r' mulLiplicar o areterial prodr:rzido pel.o programa de melho.*]ftlenlo, a Jlirn <!e mantef e arirnenuar o eŚloqtre de semente g*neticanenteT&' s6ti;.; r|tindo aos produtoreś i quer poi: ocasiio do lanęame$to'16o sement,esr de al.ta qualida<je. recemento;scnenre genitica de r:urr.ivares rJe soja,.". passo Fundo.: Grupf;s de natrrrł rcao.lvos:rar a classificagio brasi]-eira de ntł turaęio para as cuItivaressoj a;r B resposta de dj.ferentes cultivar€s e diversos cornplexos cl.ido S ra.s i.l .fo:Detertinagio de &rupÓt) r:L' ł laturac6o em soJa para o Brasj.l..,. Passo Fundo.Dstudo da viabiricrade do ndtodo de pranrio direto para a culturą dd soja.ar o vi.abilidade do piantio direro, na culLura da soja, ime-te ap6s a coLheita do trigo, serł  efetuar-se movinentagio al-,do scllo ( substrlagern' 1ł rvrag.io ou gra<leaqfr.o );
3Ą- deł erninaY o ne].hor rflót:odo dL' Ćontro1e d;.rs inva.Śoras na cultur* dasoj a;- verifr"car os efeitos do cul tivo nr?rrimo no uso conLinuado deste, pgra as culturas soja-trigo na nesnla area.Er-peri.mentos:7.1.?.2.
7 ,3,
Aval_iaę3o de comb!rrag6e,; de herbiciclas nocontrole das ervas darriniras, para o rn6ro-do de plantio di.reto na cultura da soja..Avalia6io de dosagens de hel:biciclas nÓconLrole das ervas daninhas, para o m6to_do de plantio direro na t;ulŁr;ra dł  si:jł r"'.Avaliagio de herbicidas no colrtrole der e:vas daninbas. para o m6toclł  de pl'anti<l cti-reto na cultunr da soja....
Passo Fundo.Passo l'undo.Passo Fundo.08' Titulo: Aduba$6o fosfatsda para s c'ltura rla soja em sucess6o com a cultur.ą do t xigo.Objerivos:_ avalia'r a eficiincia cł r adui.;gitt fosfat'sda d'e corregio em dose finicae parcelada pars a strcessio soja-tr:igo;- quantificar' eĆonomicamente, doses cle f6sforo em fungł o da <tisponihilidacle do mesmo no soLo, atravEs de aaaLise do solo e rendimento ciegrio" dą cu]tura c]a soja;- avaliar o efeito <!estł ł s tlcs,:.q sr.ll:re tl i:t,iiti liileł l(i ce grios da culturado trigo.Expetimentos:8. 1. Ądubaęio fosfatad;l c!* corro.ęia e rnanutenr;5o
3spara a culf,ura da soja en sucessio Ćom acultura do Erigo. ... . Passo Fundo, La-goa Verrnelba.Passo Fundo.Adubagao e banutens,ao em sÓlos cultivados.: Estudo ds adubagio fosfatada e potńssica em sistenra de semea-dura dirata em.solo sem preparo.tificar economicamente doses de adubagio fosfata e potEssicarem6o da disponibilidade destes nutrienres no solo no sistema dedireta;nar a necessidade de adequaęio da lcrŁj'lirlił de do solo conr f6se potóssio para o estabelecirnento do sistema de semeadura dire-, pora as culturas de soja e trigo.imento:Teś tes de adubaęio corretiva e manuteng6oen sLstemas r]e semeał Jura direta ern solosetn preParo. . . Passo Fundo.! sst'udo de interaęio de prEticas.tvos: r ł  interaęio cntre cultivares, 6poca de plantio e esPaęa-Irar o ęspaeamedto idea]. para cada tipo de eu].tivar em cadade planrio;r 8$ rea\:tes rnorfol6gicas da planra aos trataaenros erel.acio-ao fondilnento.
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Experimento:.L0.1.. Ensaio nacional de interaglo de priticasculturais....' Passo fundo.tes,'omeIa Lesche Tonetldo PeruzzoAlberto Roetre de Oliveira Velloso6 Renato BentiiethBlterc. Łęgggigeg gg egiy!4eś s :9gi9!91 4q 9ęgre9es9!] g913Ę9resig e!!rg 9!Ą! s 9I!9g: Estudos visando a amp.li.agio da cultura de soja em regiio doscerrados.vosoErar solugdes ao* principais probte.mas encontrados pela culturaja nos cerr.ądos' visantio a sua amp1i.aę6o e Ćonsequerrte estsbeleco def ini.tivo.Introdugio cle cultivares l.inhagens do s51




j ii rra a5,g [;il; ł ]trs <"'r-'t:rarltrs . . ' .Crrllpet.icat' nrcŁ j.lniriar dł ': ctll tivarcg t: 1'l-nlr;igctrs <|c s o_j fł  p.:}Tit os ()(} r radr:}s . . . .Ćtlntpetiqiio rt,iiio$a]' dc ctr1 ti'valr_::l ł ,: ii'lrhilgens clc so"!a ilara tls cerra<lo'$. . ..Camptl9 1iiJr'lrosl irrt.ei:aęao de ctl] tivartls dlscl.ja t', lriveis rle ał 1ubaqro. . ..DcLcriilinaqIo dc' i},r(lI)os cic ł tltttrraqao r.lc'l $rr
1J
!J]:astlj-n.BrasiIia.DistriŁo Federal cMatr-r Grosso.Cri s tal, inaBrasilia.t3rź tŚLlla.
agrrntt)s hióticos ( ilre,spotrsńvi:is por ilł --
Dist riŁo }'c'dcra1l)isrr:ito !'cderalt.o VtllictaŁi Vil q. irrir<itiq:iio .iade vtit',ęl[';ir)i.irl .. ' - l)is c:^ito Fe ł lc'rł r l' .
3803. Titulo: Conrparaęio e selegio de espEcies c variedades que apresentamtoLerincia a aluminio nocivo e {r baixos niveis de fSsforo dis-ponivel, no solo 'ivo:ificar esp6cies e variedades de plaĘtas cu].ti.vadas t,olerantes aniveis de saturaęlo de aluminio e capćrŻes de extrair fósforo do, em niveis baixos de disponibilidade dosse nutriente.imeńto:Triagt:m de cultiv&res e Linhagens de ł ojatolerantes ao A1 t6xico e baixos niveis dep Dist.rito Federal..
o
tode MirarrdaVilelatoni.o NavesItamar de Mello SouzaSharmatonio Dedeceklsgsgł gge ś g 1$gil9g9 g9 legsr3ege ĄsregQglgeedoF*S-lPAGROliaqio ce cultivares e linbagens de soja.
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0bj e t1voava 1 l,a t cul t 1va res e 1 Inhage ns de soj ą quan to o ręnd ]'Tnen to de graos.omport$menco agfonBmico, visarrdo o larrgamenlo e/ou recomendaęlo delcivares Para o RS'lnentos:Vailedades introtlu ni"das -lfitio de Castilhos,Santa Rosa.Regional de variedades.. . . J61io de Castilhos,Santa Rosa.SuL-br$siteiro ( 2 6Pocas ) Jfi1io de castilhos,Santa Rosa, Sa.ntoAugusto, 56o Borja,Bag6, Guaiba, Vera*nSpol is .Variedade.s recornendadas. . . . ł ill io de Cas Eilh<rs ,Sanca Rosa, SantoAuguston Sio Borja,Bag6, Guaiba, vera-n6polisn Encruzilhał la do Sul.'t IntroduęIo, criaęio e fot_maęio de semente gondtica de cultiva-res de soja.culcivar:es de soja com alto rendimenEo de grios, boaŚ ca]:acte-agron6micas, resisrEncia is principais nrolEstias e de el'evalidade indus c.rial .ao de variedacles de ctrrzanentos Jólio de Casrilhos'lótio de Casrilhrrs
40Itibridaę6es artificiais' . . .seleęóes. . ' 'TesEes ulEra-pre"Liminares. . - .Jles ues Pref irninares. . . . Jul.roJ ll lloJul].Ó.l6rioSanta.iótio de CastiJ.bosde Castilhosde Castilhosde Castilhos,Rosa.de Castilhos5. Semenre gen6tica. - ".Estrrdossobre tamanho da semente, fertiLidade do so1o, densida-cle dc semeadura, profundidade de semeadura e cultivares de so-ja.vo:i.nar as relag6es entre o Eamanho de semente, densidade e profunde semeadura, fercil idade do solo e cultivares sobre o comporda soja.os:Variedade x densittade x Lamanho da semente. Guaibail.idade x densidade x tamanho da semen- Veran6polis, .l61iode Castilhos.iędade x tamanlro da semente x profundi-e .,.. Guaiba, JólioCastilhos. dellstudos sobre dpocas de semeaclura e t:ulli.rra i:cs na sucessio tri.go-soja.a intcreęio entre Epocas e cultivares de trigo' com 6pccas e69 sojar ProCufarrdo determinar: as combinaęóes economica-
Ą1flenre mais of iciolrles dt: dPocas edura <Jc. soja, cPot:a cle semeaduua cult.ivares de soja, 6poca <te seme*-de tr.ig,u, efeito do pousio na suce.sŁoEfeitrl da Epocrr de semeił dtr'ra sobre rl r:endi-npnto tle grł os e outraŚ caractertsti<':ts a-gronBnicas do trigo e da sojn, na sucessiodas drras culirrras. . . . Jfrlio rle Castil.bos.lnterrela$io enuresÓ̂ ] a . foropcric'do e tcnperatura em cultivares deiftcar a sensibilidade cle cul.ti.vares de soj a, a diferentes i.otgdiurnas (" nÓturnas da temperil[ura.os t)llt ro1agiił l a variaęi,e.stÓ! laq.To e nt re fr:toperiodcr e tenperatusoj;r"...en culti varcrs <Je Porto Alegre.ologier.o cicl.o varictal dc 16 materi.ais en ccrilpar.:qio com pa<1r6es;a clo'termirrag.Io rlos grupos de maturaęi,, de soja no Brasit.
i'na1:iio cie grupos dr maturaci.: om soja. Guaiba.
Ą207. Iit uio: Ini-<:i-aq;;ct tlr' 1lr.:l ii'.'ts ct.,l ttrt-'..ris;.Otrjt't- t"vcr;- tit,'f c, rntirl*T'Ci'!ł lel) t.()s ' rć1il{Ół lŚ; (]t)t !^c cł l.l Ii rJi]rł :ł . al)i)caaj rle scnlt:;ź cjtlrA € esl)::l_Exptl rimer'i t o:7.1. 'l tracr'itt:irtl (:[)()c'a x vił ricJi;tJtl x r:sp..lqiilili|t.tt(-)- Guaibrr.08. Tiru l'o: Ilł 'społ :ta clt' tittasI)'l- al) t'f]s , t nl ri {.lł  Ś ł :tliŁivare:; de soja a (.l i f crcttIcls ;trritlr.! rls dt,6ilr'g;1..; tje s cnc;ł dtll:;t .Ob.jt r i vo:_ deIcr'nlil};]r o (:on'll).rtŚn'c\ilti] dtl cltias i.utriv;trtls dc so-j ł l (di'a ) a (:ilnlbi naęiie's rjc, cli f ore:lrtr:s 1'li;ptl1.lęJeił  i3t' p1ź lntascntr() i'i ] as, clt.tllhtio sq'mear1as c.nl ś pcrt.lt rl()l_l'|)i] 1 tl tal:d j-il . pl'eĆ(](':e e' ti.]jł i C]s pilC;anl(|!1t() sE.xpo ri mc u I c.l :8.1. r\rr:',lrli(is tle, pJ.anta..: eln soj;ł I'acyuar i09. Titulo: l)ł :tt i:tni. rraq:jo do cons l.uno <ig {l Btlż .} dł  soja.Objc(iru,:- detr:rł lina}: (-)rrł .ll icletic,r i){r6 i: {)n.g tlnk-,lttł 'irl <,lc de :igr.l..r rił  st:.jl r:corrĆ l aęł io. n t'oel"'-i ł '. irlnrc ''i('' de proporc ioExDcrilncnto:9.t l]e ttl rrni rl.'_1(:ł io tlo cor).srlrff, de .i,,;ua da sn.i .r. . . larlrrari.
Ą:}. ficttlo: Detl..lrnli.naq.itr rlo r:f e,i r'o do espar.:ł rilcll)Lo , cltins idade e ópocas*it']:nri_:ad1'ł :a solrre o rcrndli'metlto e {:al_.l(:toriscic.as agronamicasscj;l . <ledrł,Obi ti I ivo:- detr:rlni.l]ś t r elj nulilcl res r.onllrir:;rq6csbre o {:Ó1lł )ortilmt)nti) irgrÓnfrnrico clrr det r6s Esl}.ltirrnĆnto entre 1inhas 'c'rrl.Livares de soja. so-Bxpcr:inentos:10.i. l3poca.s x varicclacle.s x ł spaęarncntos. Santo Rosa, litiode Castilllo.s, Vcrarropo l l'-s .Gunibrr ' 'JńIicl dtlCasci}'ilo5, saIIcŹlI(osa.li,t.2. lip.tq,x3 x rlc:rrs j da<lrr x i:)s paeamen tos . . . "fu lr;: l]Ćt't.'rnti naęaic rlo ł lf eittl cle e spaęalncnto, tierls idaclegi<:irtltlra tlni r.;tija cu] ł  j.vacł  enl ''tttrrilŚ de ł 'lrl-irŻ,r. c epoca de sł 'jetir;o:dott'rfuiltar ł ,:frr2t', (ł i'ianfC) ttlc'J hrrrł :si ,ipoca de condigoei; de c:ultivo desentet;ł dura, densieiacle, soja em t'terras de ar-espaęalnento e varjeda-ntetites:. l. Ept,,,,ł' 2. Ipo..,r .Y e spilś ł lmĆll tÓ ).: clelrs i <lilt!e:t v..iri.i.tlł r{t.. . . . Guaiba -(ir:aiba,ctrtrt:iql.tr de plsrltas ir:vasoras nil cur.tul.a da so-i a.Vos;tł ll: a eiicj.Elr<'jił <Jcl hęrbiC'irlas para a crt].tlrro' c'omparando_os cł rm
ł Ę
4Ąos 3a estudados;- estudar o conportamento dos herbicidas tlrn ap1icaę6o mecanizada.rimentos:.1. Herhici<ias isoLados ao controle clas plantasinvasoras na cul.tura da soj a..,. Jfrlio de Casri.l.hosl,2,2. Bnsaio de misf,uras e combinaę6es de herbiciclas a nivel rie agricul.t,,r.... Jfrlio de CasrilhosTitulo: I'ragaŚ da soja.Objotivo:'* comparar a efici6nci.ados inseticj.das si'stirnjcos e de contato no ('Óntrole das pregas da soja; e,estabe].ecer dcsagens ef icicntł _"s de contro1e.rlmeltDos;'1. Baixa dosagens de inseticidas sistGmicos nocontrole dos percevejos da soja,...2. Cclntrole quimico das lsqarEas... Guaiba.Guaiba.1o: Determinaęro da oc.rranĆia e da abundincia estacional cias pri.lrcipais esp6cies fit6fagas e Śeł rs inimigos naturais.t ivoq :tTli.Dąr a ocorrenc1a e a abundi nc t L I d 1 1S]. es ac ona as p r1n c pa L) S-1.es f 1. t o fagas e seus inińigos naturais;inseticidas en inseros da soja e a dinimica dee seus agences naturai$ de con[Tole.-c efeito deasao das pragas
!F
45Experimento:14.1. Abund6ncia estacional e efeito rte inseticidas sobre esp6cies fit6fagas e seus inimi-gos naturais. . .. Guaiba.. Titulo: Avaliaęio de soja para resistGtrcia a insetos.Objetivos:- detectar material. c.om di'rersos graus de resistaneia ao ataque de ins€to$ mastigadorcŚ;- det.ec.tar: naterial com relaqio a insetos sugadores;- adeqr.lar critórios de avaliaęio de danos .loa programas de melhoramen_to varietal.' Experinentos:15.1. Aval.iaęio de resist6ncia ao ataque de insetos mastigadores e/ou sugadores. . .15.2. Aval"iagio de resistEncia de linhagens JC.. Guaiba.Guaiba.Titulo: A.va1iagio de danos ocasionados pÓr nemet6ide. 61ę.k)if,atguneł cł vąni.cą en cultivares de soja.jecivos:verif i_car a re1aę6o susceptibi}i,dade com prł rduę6'o;avaliar a sensibi'ti<ja<le de cultivares de soja frente a nematóideformador de galhai.rnentos;' Ąval'iag.io de danos ocasionados por [ł c'f'oł dogqwl
46lavanica em culrivares de soja.... Gravatai.17. Tirulo: controle quimico das principais mol6stias ffingicas.Obj et ivo:- determinar a eficiEncia do mdtodo de aplicaęio de fungicidas considerados promissores no controje de Rlrł zoetowŁą aclŁanź  Kuehn, agen'ecausal da mancha de reboleira.Experimento;L7.1. controle quimico da mancha de reboreira... vacaria.18' Titulo; Estudo da transmissio de doenęas, atrał es da semente de soja.Obj etivo:- estudar a transmissio de mol6scias pela sonence de soja.ExperiDento:18.1. Trąnsmissibi1idade de rnc,16stias pe1a semente de soja. Realizagdo de testes para de -tectar: fungos, bact6rias e virus.... Porto Alegre.19' Titulo! T.c\'Iant::ł i]nto e graduaE5o da incid6ncia de rno16stias.Obj etivo :- deterninar as motóstias ocorrentes sobre as cultivares' em experinento' e qual a intensidade reLativa nog ensaios, etu diversos estSgiosde desenvol'vimento e em diferenteg zÓnas de cultivo.





48Liar;- quantificar o grau de resposta tanto para o efeito isolado de doses,cono para a interagio de nivel de.fertilidade x doses.Experimento:LL.L. Efeito da adubagio foliar de p em fungEo da6poca de aplicaęEo e do nivel de fertilida_de do solo...; cualba.22. TituLo: Comportamento de linhagens e variedades de soja em diferentesniveis de fertilidade.Obj etivo:- verificar o potencial de rendimento de variedades a serem langadas,em diferentes niveis de adubagEo.Experimento:22.L. Comportamento de linhagens e variedades desoja em diferentes niveis de fertilidade.. .liltio de Castilhos.23. Titulo: Avaliagio da curva de resposta a calcirio e pot6ssio em solode Sio Borja e Passo Fundo, em cultivos sucessivos de soja etrigo.Objetivo:- avaliar o efeito de doses crescentes de calc6rio e pot6ssio, suas interaę6es e efeito residual, sobre o rendimento de soja e trigo' como fin de estimar doses mais econ6micas para solos de grande interes-se para as culturas.: i r.: I i r't' "'!,-,\
49E:ęerimento:23.L. Avaliagio da curva de resposta a caLcirio e' K em solo de SEo Borja e Pasgo Fundo, em cu1tivos sucessivos de soja e trigo.... Sio Borja, JGLiode CaatiLhos.24. rituto: Ava1iag6o da eficiEncia de fontes e nIveis de fósforo na sucessio trigo-soja.Objetivo:- determinar a eficiGncia de resposta a P e economicidade de diferen-tes fontes fosfatadas, atrav6s do rendimento de soja-trigo em cul-ti-vog sucegsivoe.Experimento:24,L, Fontes e niveis de P na sucessio soja-trigo. Jfi1io de Castilhos,Sóo Borja, Taquari.25. Titulo: InfluEncia do mlibd6nio sobre a fixagio de N e no rendimentodegraos de soja.Obj erivo:- deteminar o efeito de foroas de molibd6nio e sua interrelagio com acalagem, eobre o suprimento de N e rendimento de soja.Experinento:25.1. caLagen e nolibd6nio eu soja.... Gualba, Vianio.
5026' Titulo: Efeito dos fatores do soLo na nodulagio e rendimento de griosde soja.Obj etivo:- deten'rinar a resposta na noduLagao e ng róndinettto. de gr6os de variedades de soja a niveis crescentes de f6sroro, K e ca1c6rio.Experimento:26.L. Efeito da calagem, adubaęio fo'fatada e po-tEssica em variedades de eojĘ.... Jfilio de CastiLhos27. Titulo: Efeito de 6pocas de ineotpciragEo de reslduos vegetais e niveisde inoculaęio sobre a noduLagio e rendimento de gr6os de soja.Obj etivo:_ detenrin8r a inf1u6ncia no nfinero de c61u1as d,e R|vŁzobź uł n aplicadopor semente, e da 6poca de incorporagio de resfduos sobre a nodula-96o e rendimento de grios.Experimento:27.L. Inf1u6ncia da incorporaęio de resIduos e nIveis de inoculagio em soja.... Guaiba.28. Titulo: TecnoLogia da inoculagio.Obj etivo;- estudar uma nova forma de apreaentagio do inoculante com vistas i modificaęEo da t6cnica de inocu1ag6o de sementes de soja.
5LExperimentos:28.1. Inoculantes granuLados e comprimidos. o.28.2. Nova forma de inocul.agEo de soja.... Porto Alegre.cuaiba.29. Titu1o: TJenti'ficacic d'c germopl_asua će,,.-r: coin aLta capacidade de f!xagSo sinbidtica de N e sua influ6ncia sobre o rendinento.Objetivo:- entre as variedades e Linhagens, verificar materiais com alta capacidade simbi6tica, com potenci rt para alta produtividade.Experimentos:29.L. Selegio preliminar en casa de vegetaęio...29.2. Seleg6o defioitiva de germoplasma de sojacom aLta capaeidade de fixagEo sinbi6ticae rendimento a C€,Ępor.oo Porto Alegre.Grraiba.30. Titutg; Q|toonin. or'1c-,:ź .o e sobrevivEncia de estirpeg de Rhź zobł u!apowŁeun para soja.Obj etivo:- selecionar estirpes de a1ta capacidade sinbi6tica' em relaęio is di-versas variedades de soja, iom vistas E e].aboraę6o de inoculantes maigqualificados.Experimentos:30.1. Se1egio preliminar de estirpes de Rł vLzobilllltiaponieun em soja ( casa de vegetag6o )... Porto Al-egre'
5230.2. Ava1iaę6o de 7 estirpes de RhizobfunłjaponLeun em duas variedades de soja... Gualba.31. Tltulo: Viabilidade e vigor em sementes de soja.Obj etivo:- estudar a influancia das condig6es de cur.tivo, processamento ou annazenamento sobre a quaLidade da Bemente.Experimentos:3L.L. Avaliaęio da inf1u6ncia de condig6es de cultivo ou processamento sobre a qualidade dasemente de soj4..... gfitio de Casrilhos,Viamio, Guaibarpor-to Alegre.3L.2. Variagio da quaLidade fisioldgica d,e semen_te de soja, durante o artnazenall€Rtor.. PeLotas, J61io deCastilhos, Porto A-le.gre, Cruz^ALta, Ijui, santo Angelo,Santa Rosa, PassoFundo, Vacaria, Encruzilhada do Sul.-3l.3. Ensaio de aferigio para deterninaęio daqualidade da sement€r .r r Guaiba, Porro Alegre!ęgguisadoregNome01 ' Adroald.o Vaz da SiLva
5302. An.'nar-i.: Tc;i-lrJo03. Ana lfaria R. T. For.-noso04. Andr6 Tr:clesco05. Aninis I'f. P. ALneida06. Beat:i: -l- *- 3-..--.07. Caio Vi<ior08. C161io 11. courin09. CarLos Fernando Goepfert10. Cleverson Borba11. Danilo Bohn12. D6rcio Scholles13. Edenar BroseL4. E]-izabeth Costa Lemos15. Eloi Roque HiLgerr16. H61io btachado Gongalves17. llomero Bergamaschi18. Iara T. Godinho19. Ivo A. Didone20. Jaine R. !{aluf21. Jamil Fei.es22; Jessi S. Pereira23. Jo6o Kol-ling24. Jo6o Ruy Jardim Freire25. Joel Chiden GongaLves26. JosE CarLos C. Baptisra27. Jos6 Edil da silva Gomes28. los6 Luiz Tragnago2930313233 . Juarez P. Guterres. Ludrł ing Mll].ler. Luiz Albćtto S. Mainesse. Maria Helena G. Soares. ltąria Regina de o. Canargo34. Maria H. pedroso
5ł35. Marly Correa dos Santos Medeiros.36. Miguel D. M. porto37. Moacir Antonio Berl_ato38. Mois6s Chisman39. Ney G. Mendes40. Nidio Antonio Barni41. Onof re Bert,on42. Oscat Rtlckleim Filho43. RaLph WaLdo Ba',mgart44. Raul t/offenburtel45. Ricardo Landell Moura46. Ronaldo Matzenauer47. S6rgio Westphalen48. Tin6teo ltuceneeki49. Valdemar Zanorelti50. Valnita SaLgado51. Vilson R. Surili52. Virginia II. Gandolfi53. Walner da Sil_va Fulco54. Zuleica Z. BennemannE. !ęqqqisas da tJEPAE-Pelc versidade Federal de Peloias01' TituLo: Fo::anę6o de semente gen6tica de linhagens de soja.Objetivo:- fornar sementę genEtica de linhagens de soja ptovenientes do progra-ma de criagio de cultivares da Unidade, com a finalidade de enrregarao sistema de rnultip].icaęEo e produgio de semente b5sica.
55Experimento:l_.1 Formaę6o d'e semente genótica-.. o . PeloLas.02. Tirul-o: criagSo de cultivares de soja para a Regiio sudesre do Rio Grande do Sul.Obj etivo- obter cultivares de soja aooptadas is condig6es ecol6gicas da Regiiosudes'e do RS ( especiarmente is condig6es de terras de arroz ), queapresentem boas caracteristicas agron6micas, bom rendimento e boa qualidade.Experimentos:2.L,2.2.2.3.2.4,2.5. BLocos de cruzamentos. . . -GeragSes segregantes ( nEtodo geneal6gico ).Ge;::cł el i''.?:_- .lf;ltes ( n6todo ''ssD'' ).Testes preliminaf€S.. o lEnsaios preliininares. . ..Ensaios preliminares. . ..An6tise ioo-' co,ł pcnentes,Ja produtividade.em soj a ( GŁtjcŁnŁ ln&x ( -.) Merri].l ) naRegido Sudeste do RS " . ..
Pelotas.Pelotas.PelotasPelotas.Camaqui, PelotasrArrio Grande.PeLotas.Pel-otas.2.6.2.7 .03. Titulo: ComperigSo de cultivares de soja.Obj etivo:- testar as rlovas linh:egens e culEivares introduzidas de soja conhecen-
56do a ś ua faixa de adaptaęEo;- deteminar as melhores cultivares para o sudeste do RS,i recomendagio aos agricultores.ExperimentosEnsaio de cultivares introduzidas....Ensaio regional de linhagens....Ensaio sul-brasileiro de soja....Ensaio de cul tivares r..-:oruendadag...
com vistas




Resposta da soja sob diferentes regimes de unidade do soto,regiEo de pelotas.Objetivos:- determinar o nanejo de 6gua ( irrigaęio e drenagem ) nais adóqueł lo para o cultivo da soja em ttterras de arrozr,;- dete'.-j-ilą!'ą uęa.l(ri ópoca de irrigaęio de duas cultivares de soja emdiferentes populag6es e pLantas;- deteminar sobre a produgEo, a n'gnitude dos danos causados i curturada soja pelos diferentes tratamentos de encharcamento do solo.Experimentos:Resposta da soja, em diferentes Epocas deirrigagSo na regiio de pelotas.. . ..Influ6ncia da 6poca e duragio do encharcamento do soLo sobre a cuLtura da soja...
5705. TituLo: Ensaio nacional de ecotogia da soja.Objetivo z- deteminar a val-idade da classificagio norte-rrnericana de cuLtivaresde soja, quanto i maturagio, is condig6es ecoldgicas da Regiio sudeste do RS.Experimento:5.1. Ensaio nacionat de ecologia da soja... Pelotas.06. Titulo: Caracteristicas agron6micas da soja e suas re1aę6es com a pro-dutividade em ttterras de arroz irrigador.Objetivo:- deteminar as caracterfsticas agron6micas da soja correLacionadasa produtividade, em ttterras de arroz irrigadorr. comExperimeńtos:6.1.6,2. Epocas de semeadura e espaęanentoEspaęamenLo e densidade.'. Pel-otas.PeLotas.07. Titul-o: Estudo e controle de plantas invasoras na cultura da soja.Objetivo:- pesquisar a concorrGncia das ervas daninhas na cultura da soja;- dete:minar os herbicidas, suas doses, m6todos e Epocas de aplicagioquó mel-hor e mais economicamente as controLem' gem causar danos i'produgio da soja.
58Bxperirnentos:7.t.7.2.7.3.7 ,4,
Determinagio do periodo critico de compeci-gio entre as plantas invasoras e a cultura.Controle quimico das plantas invasoras dacultura da soja em soLos al.tos...Controle quinico das plantas invasoras dacultura da soja ttem terras de arroztr.Estudo de mistura de herbicidas para o controle das pl-antas invasoras da soja...
Pelotas,PeLotas.PeLotas.PeLotas.08. Titulo: Epocas de plantio da soja e suas re1aę6es com as pragas.Objetivo:- obenrara frequ6ncia de invas6es de pragas de maior irnport|ncia paraa cuttura e a int'erdependEncia entre suas biologias e fatores ecoLó-gicos para estabelecer a 6poca de plantio desfavoriveL i uiologia daspragas.Experimento:8.1. Experimento eco16gico.... PeLotas.09. Tftulo; Conbate is pragas da soja arnazenada.Objet.ivo:- estabelecer os mel-hores nEtodos para protegio da soja armazenada.Experimento:9.1. Armazenamento da soja.. .. Pelotas.
(/ *,5910. tituLo: Coubate is pragas da soja,Objetivo:- encontrar o m6todo eficaz e econ6mico para prevengio e combate asgas da soja. prgExperimentos:10.1". Tratamento do solo....L0.2. Espaęamento....10.3. Tratamento de pragas adreas.... Pelotas.PeLotas.Pelotas.1L. Titulo: Abund6ncia estacional e o efeito defit6fagas e seu6 inimigos naturais. inseticidas sobre esp6ciesObj etivo:- estudar a ópoca da oeorrEncia, abund6ncia dos inseEos-pragas e seusininigos naturais e o efeito de inseticidas nas populagdes.Experimento11.1. Abund6ncia estacional e o efeito cle inseticidas sobre esp6cies fitófagas e seus ini-migos naturais,. ,. PeLotas.12. Tftulo: Controle quimico das doenęas da soja.Objetivo'e:- verificar o efeito de fungicidas sobre patdgenos transmitidos por sementes e sobre pat6genos do solo que atacam sementes;- verific6r a compatibi1idade entre fungicidas e Rhizobillł rl;
60- verificar a influ6ncia de fungicidas aplicados i parte a6rea sobreo rendimento e o controle de doengas fingicas.ExperimenLos:12. L. Tratarento de sementes.. . .L2.2. Pulverizag6o da parre a6rea.... Pelotas.Pelotas.l-3' Titu]-o: tt}funcha de olho-de-ri" ( Cezcoł pclna ł olira Hara ) em soja:rudo da variabilidade do parógeno e do hospedeiro. es-Obj etivos:- identificar raęas fisio16gieas de Celtco,społ ta to jirł .a no RS;- se]'ecionar 1inhagens e/ou cu1tivares resistentes i Ce.ncoapoł a ao!ina.Experimentos:13.1. Determinagio de raęas fisiol6gicas deCeteo,spolln" ł o j ż na., . .L3.2. Pesquisa de fontes de resist6ncia.... Pelotas.Pelotas.14. tituLo: Estudo da resistincia de plantas de soja submetidas a dlficithidricos.Obj etivo:- estudar o comportauento de algumas cuLtivares de soja, quando subme-tidas i seca, e do aminoicido prolina em folhas desidratadas, tantonas plantas de soja como fora destas.
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14.1.L4.2.14.3.
Experimentos:Estudos sobre o cresci.mento da soja subme_ticta a d6f icit hidrico....Estudo do comportamento da prolina e contefido de cLorofila em folhas excisadas de sojasubmetidas a dóficit hiaricos. ....Estudo do comportanftento da prolina e conte!do de clorofil.a em folhas de plantas intat,asde soja, submetidas a d6ficit hiaricos....
Pelotas.Pelotas.Pelotas.15. TiruLo: rnftu6ncia de divers's niveis de fertilidade sobre diferentescultivares de soja, em solos podzdlico Vermelho_Amarelo.Objetivos:- r'erificar as di-ferenęas de comportamenEo varietal e de diferentes densidades popu1acionais' quanto i acidez, disponibilidade de fósforo ede pot6ssio;- estabelecer os parirnetros necess6rios para a determinagfo da mlxirna efici6ncia econ6micaExperimentol15.1. Resposra econ6mica da sr:ja E calagen e i a_dubagEo em solo podzdLico Verrnelho-Amareto. Camaqua, Sao Lourenęo, Pe1otas e Ar]roio Grande.t6. Titulo: Resposta da soja E adubaęio e correęio da acidez em so1osroz irrigado. de arObj etivo:- estabelecer os pardmetros necess6rios i determinaęio das doses econo-
62micamente 6tinas de catc6rio, adubo fosfatado e adubo potissico.Experimento:1ó.1. InfluGncia da ca].agem e da adubagio no ręndimento econ6nico da soja em solo mal dre-nado... Pelotas, Camaqui,Arroio Grande, Vi-t6ria do Palmar.17. Titulol Estudo comparado da eficiEncia das adubaę6es do soLo e foliar,na cultura da soja.Objetivo:- definir t6cnica e economicannnte as possibilidades da adubagio foliar.Experimento:17.1. Adubag6es do solo e foliar,... PeLotas.18. Tftulo: Estudo de par6uetros fisioldgicos e auas reLaę6es com a produ-tividade na cuttura da soja ( Ctac,cnz mąx ( L. ) Merrilt ).Objetivo:- reLacionar a capacidade de conversio de energia solar atraV6e da aniLise de crescimento, com a produtividade de diferentes euLtivares desoja que apresentam diferentes caracteristicas norfol6gicas foliares.Experimeinto:18.L. enbfise de crescimento utilizada para a ćrva1iaę6o da conversio da energia solar en so-ja..,. Pelotas.
63L9. Titulo: Deter.minagio da composigio de sementes de culEivares de sojaprovenientes da pesquisa agron6mica.Obj etivo:- analisar e compÓsigio quimica da soja' com a determinagEo de óleo,proteina, icidos graxos e aminoicidos ( em variedades ou trstamen-tos selecionados ) de cultivares do projeto, visando a melhoria daprodugio industriaL de soja.Experimento;].9.1. Determinaęio da composięio de sementes decuLtivares de soja, provenientes de pesquisa agronomlca. ... . Pelotas.3egsglgeś greeNome0L. Affonso Mota da Costa02. Algenor da Silva Gomes03. Andrej Bertels Menschoy04. Antonio Andró Anrara]- Raupp05. Antonio Carlos A. Barros06. Antonio Carlos Torres Vianna07. Benedito Gomes dos Santos Filho08. Carlos Roberto Casela09. Carlos Rodrigues Peixoto10. C16vis Jos6 Elias de AvilaL1. Cristina Hetrena Vernetti Schuch12. Elio Paulo Zonta1-3. Enrique Satazar CaveroL4. Francisco de Jesus VernetEi
6415. Francisco Elifalete Xavier16. Gastio Cruz Gider17. Gustavo Luiz Brauner18. HdLvio Debli Casal"inhoL9. Jonas Rodolfo Bezerra Garcez20. Jos6 Antonio PeLers21. Josd Carlos Lago22. LuLz Alberto NetLo Madruga23. Marco Antonio Noguez24. M6.xio Franklin da Cunha Gastal25. Paulo F. Burlanaqui26. Paulo Romeu Gonęalves27. PauLo Silveira Jfiniorr. lsggglggg ś g llryęrgigg{e Egaelcl ś ę gg}le $erle - u E g u01. Titulo: Periodo critico de competięio de invasoras ( Echinoe&aa" spp.)em soja cultivadas em terras de atroz.Obj etivo:- determinar o periodo critico de competięio de invasorag e o efeito dacortpetię;o sobre a qualidade do 916o de soja cul"tivada em diferentesespasafiEntos em Cerras de arroz.Experimento:Bspagamento entre fileira, periodo criticode competiE6o e qualidade de grios1.1 Santa Maria
_ii
65o2 Titulo: Determinagio dos etementos do baLanęo hidrico seriarlo para utilizagio no zoneamento agrocr-im6tico para a cultura da soja noEstado do Rio Grande do Su1.Obj et ivo I- calcular a frequ6ncia reLativa de deficiEncia, equilibrio e excessohidrico do solo.Experimento:2.L. Determinagio da probabi1 ;.dał le de deficiGncia deąui1'itrio e excesso de 6gua mensale confecgio das cartas de p*0r2, p=0,5 ePoOr8 destes elementog do balanęo hidrico. Santa Maria.03. Titulo: Exig6ncias bioclimiricas de cultivares de soja.0bj etivo:- determinar as exigEncias t6rmicas o fotoperi6dicas e hidricas de cul-tivares de soja.Experimento:3.1. Determinar as exig6ncias tErmicas, foto-peri6dicas e hidricas dr culcivares desoja atravds de ensaios com diferentes 6pocas de plantio e em dois locais distintos. .. . Santa Maria, Pelo-Eas.04. Titulo; Tecnologia para a produęio de feno e grios em um frnico cultivode soja.
66
Obj etivo:- estabelecer uma tecroLogia para produzir feno e grios no mesmo cultivode soja.Experimentos:4. t . dpocas rle- gsrn*.,tlrra, variedades , Epc,c.:, .ir:corte.. . . .ą.2. Epocas de semeadura' poPulaęies, corte.... Santa Maria.Santa Maria.05. Titu].o: Estudo de interagio entre os fatores 6poca de semeadura' ś ]spa-gamenco entre fileir;,.r, densidades na f ileira e cultivares desoja, em terras de arroz.Obj etivo;- determinar a 6poca de semeadura' o espaęamento e a densidade mai..; a-dequados para culc'ivares de soja de ciclos precoce, módio e tardio 'cultivadas em terras de artoŻ.Experimento:5.1. Epoca <1'e sem.eaduran cuttivares ' espaęamen-to enLre fileiras e densidade na fileira.. SanEa Maria.Ssssgiee{gregNome0L.02.03.04.05.06.
Ail"o Valnir SaceolFL6vio Miguel SchneiderGalileo Adeti BuriolOsmar Souza dos SantosValdomiro EsLefavelVilnar Went
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G lggg"lseg{eEU!4gg01.titulo: Avaliagdo de cult,ivares de eoja.Obj etivo:- determinar as cultivares de soja mais produtivas, dentro de cada grupo de rnaturaęio, acrescidas de outras caracterisLicas agron6micas desejaveis e de adaptaęio arnpla is condię6es ambientais de Sant'a cata]na.Experimentos:1.1. Ensaio sul-brasileiro n9 1... Chapecó, Canrpo E16,Campos Novos, papa3duva.Chapec6, Campo Er6,Campos Novos, papanduva,L.2. Ensaio sul-brasileiro ng 2...02. Titulo: Estudo sobre consorciaęEo soja-rnij_ho.Obj et ivo:- deteminat as vantagens produtivas e econ6micas do plantio de soja emconsoreiaqio com a cultura {o miLho, para 6rea de pequena lavoura.Experimento;2.1. Densidade de pLantio. ... Chapecó.03. Titulo: Enssio de herbicidas em soja.,Objetivo:- deterninar as melhores conbinaę6es de herbicidas para um contro].e mais
68eftciente das plantas daninhas, gramfneas e dicotilod6neas na culturada soja.Experimento:3.1 Ensaiqr ł .{i: h,:r},:_ci.das em soja. . . Chapec6.04' TituLo: Levantar.ento, flutuagio e controLe dos insetos na cultura da soJa.Obj etivo:- determinar quais os insetos-pragas da soja e seus inimigos naturais eEpocas de ocorr6ncia dos mesmos, visando um contror" "alq,r"ao, pormeio do manejo de insetos da soja, a16m de avaliar a viabilidade decontrole bioldgico das ragartas, atravEs do virus de poliedrose nu_c1ear.Experimentos:4.L,4 "?. Manejil J..r.i !--l':;;:Łcs da soja. .. .observaęio sobre fungos entonol6gicos em insetos pragas da soja. ...0bservagio sobr.e a ocorr6ncia de parasitasde percevejos cla soja. .. "Contro].ł  bio1ógico de 1::,;ą1'gas da soja comvirus de poLiedrose nuclear.
Chapec6.Chapec6.4 "3, Chapec6.4.4 Chapec6.05' Titulo: Correęio da acidea do soLo e adubagio para a sucessio t'rigo-soja.Obj etivo:_ quantificar economicamente, atravós de an61ises de so1o, doses de
69corretivos e fertitizantes para a sucessio de cu lturas soja-ttLgoremgo]-os de Santa Catarina e, avaliar o nodo de aplicaę3o e o "r"ilo ""siduaL da caLagem e da adubagio em dose 6nica ou parcerada.Experimentos:5.1 . Correęao da acidez db so].o em doses Gnicaou parceLada, para a gucessio trigo-soja. Chapec6, Campoa Novos.5.2 Catibragio e efeiro da adubagio fosfaradana sucessio trigo-soja.. . . Chapec6, Caupos Novos.5.3.5.4.5.5. Ca1ibrag6o e efeito da adubaęio pot6ssicana sucessio trigo-soja....Efeito da calagem e da adubagio fosfatadana sucessio trigo-aoja.Comportamento da soja diante da apLicagiode algr:mas fontes de adubo fosfatado..., Campos Novos.Chapee6Chapec6.06. Titulo: Produgio de semente bisica de soja.Obj etivo:- produzir semente bisica das principais variedades recomendadas parao cuLtivo, bem como as linhagens em adiantada fase de experimentasao.Experimento:6.].. Produęio de semente b6sica de soja.... Chapec6, Campos NoPes uisadoresNome01. '6.urea Teresa Schrnitt YOS
7002. Celso A. Da1 piva03. ELoi Erhand Scherer04. Fernando 0svaldo yaluk Onego05. Hardi Rene Bartz06. Jack Eleiseu Crispin
H lssggisee Śe !E!4E_ - !gg!e glggge01. Tiruto; Introdugio' competigio e formaęio de semente genótica de soja.Obj et ivo:- testar lirrtragens e cultivares de soja, para selegio e recomendaęEo dosrrateriais com melhores caracteristicas agron6micas.Experinent,os:L.1_ Ensaios prelimi.nares de cultivates d linhagens de soja. .. ,Ensaios intermediirios de cultivares e li-nhagens de soja.. ,. .Ensaios estaduais de cultivares e Linhagensde soja.... Ponta Grossa.L,2 Ponta Grossa.1.3 Ponta Grossa.L.4 Ensaio suL-brasileiro de cultivares egens de soja.... L inha Ponta Grossa.02. Titulo: controle quimico de plantas invasoras na cul-tura da soja.Objetivo:- dec.etminar o efeito de produtoa quirni.cos, dosagensdutos sobre invasoras e plantas de soja. e misturas de pro
7IExperimentos;2,1. Controle de invasoras em soja com meEodolo$ia uniforme em diferentes locais do lrasł .2.2. Efeitos da aplicagio de herbicidas sobreinvasoras e plantas de soja no sistema deplantio direto. ...2.3. Efeito de produtos e combinag6es de produ_tos pós-emergentes sobre invasoras e plan-tas de soja....2.4. Efeito da aplicagio de irerbicidas de pr6_-semeadura e pra-emerg6ncia sobre invasorase pLantas de soja....
Ponta Grossa.Ponta Grossa.Ponta Grossa.Ponta Grossa.03. Ticulo: Controle da ,tbroca das axilas,, Epinoł in" ąpoŁuna ( Walsinghan,1914 ) em soja.obj etivos:- quantificar os d,anos eausados por E- dete::minar a eficiEncia de inseticiseu controLe. pinoŁia ąpoŁŁna ern soja;das e doses minimas efetivas paraExperimentos:3. L.3.2.3.3. Niveis de danos econ6micots d,e Epinot).aąpoĄelną em soja.. '.Teste de inseticidas para cont,role deEpinot)n apoŁena.....Teste de doses de inseticidas para controle de Epinotin ąpoŁena'.., Ponta Grossa.Ponta Grossa.Ponta Grossa.
7204. Titulo: controle de percevejos pentatomideos gue atacam a soja.Objetivo:- deteminar os inseticidas mnis eficientes e suas doses mfninas efetivas, para combate aos percevejos da sojaExperimentos:4. L.4.2. Teste de inseticidas para controle de peregvejos que atacam a soja... .Teste de doses dos melhores insetieidas doensaio anterior.... Ponta Grossa.Ponta Grossa.05. Titulo: Efeito da pulverizaęio de fungicidas em soja.Obj etivo :- ava].iar 8 resposta em rendiąento atravEs do controle quirnico de enfernidade da parte a6rea.Experimento:5.1. Pulverizagio de fungicidas em soja...r. Ponta Grossa.06. Titulo: Avaliag6o da inport6ncia das doengas de plintulae e deteminarse o t'ratamento das sementes 6 econ6mico em soja'Objetivos:- ava1iar a importincia de doengas de p16ntu1as e seus efeitos sobre emerg6neia, vigor e rendimento;- avatiar efeito de tratanento de semente com fungicidas sobre nodul-a-ęao;
fI
73- deteqminar se o tratamento'de eemente 6 econom].co em Soja.Experimentol6.L Efeitos de tratamentos com fungicidas em sementes de soja. ... Ponta Grossa.07. Titulo: Contro].e quinico d'e Sł lenoŁLyLif, ł c,/cenoŁŁoillm ea, soja.Objetivo:- avaliar a eficiEncid dos fungicidas no controle da doenga e a resposta em rendimento.Experimento:7.1. Efeito da aplicagSo de fungicidas para con-Le da ''porlridEo branca da haste|l(Selęł oŁLyi-ą'acle*nŁił nunl em soja.. .. Ponta Grossa.Sgessi sadoresNome01. Dionisio Brunetta02. Dionisio Luiz Pisa Gazziero03. Luiz Carlos Bhering Nasser04. Nei Lficio Domiciano05. Rui Cari.os t'laranhio Biscaia
74I lesggie"s ś g lgg,lisgle liglielsg g.E.Ą. - !.4.0t' ritulo: Manejo de pragas e abundEncia esracionaL e efeitos de inseticidas sobre espdcies fitdfagas. e seu6 ininigos naturais em cuL-tura de soja.Objetivor:- nodificar o eistema convencional de controle Es pragas em soja comnovos parinetros no auxfLio da deci.sio quanto ao tratamento da ravoura;- estudar 6poca de ocorrGncia, abundincia dos insetos, pragas e seus ininigoe naturaig e o efeito de inseticidas sobre estas popuLaędes.Experimento:1.1. I'tanejo de pragas e abunddncia estacionar eefeitos de inseticidas sobre espEcies fit6fagas e seus inimigoe naturais em culturade soja. .. . . Ca"?inas, Aguai,SioSinao, Ituverava.PesquisadoresNome01. Arnaldo MasarioL02. ZuLeLde Alves Ramiro
75-i. leesglsee 9e lplygrellcś g Eg.teś gel Eeglig'ge'' Jllig ś ę Yęg'ggilg !il!g "0]-. Titu].o: 0cupagao e recuperaęio do cerrado.Obj etivoe !- seLecionBr as meLhores cuLtivares de soja para o cultivo em solo decerrado recuperado e em fase de recuperagEo;- comprovar o nivel de f6sfo:., adequado e econ6mico para a cultura dasoja em so].os sob vegetaęio de cerrado;- comprovar a 6poca de semeadura ideal- para a cultura da soja na regiio;- deterrninar a8 melhores opę6es aos produtores agricolas da regiio, noque diz respeito a uti].izaęio e recuperagio do cerrado;- recupelar 6rea de emprEstimo com a incorporaęio de adubos verdes;- recuPerar a fertilidade dos so]-os sob vegetaęio de cerrado com cuttivo de leguminosas, dando maior enfoque para a culEura da soja, dadoasua expressio econ6oica e seu potenciaL para tais regióes.Experimento:1.1. Ocupagio e recuperagio do cerrado. . . . Ilha SoLteira02. Titulo: Levantanento de ocorr6ncia e verificaęio de danos causados pornernat6ides parasitos de plantas na regiio geoecon6mica de llhaSoLteira.Obj etivos:- identificar os grupos de nemat6ides fitoparasitos associados com asdifetentes cuLEuras, presentes na regiio de llha SoLteira;- determinar as plantas daninhas e nativas regionais ( Cerrado ) hospe
76deiras de nemar6ides fitoparasitos e sua interfer6ncia na prograrnaglode nedidas de controle;- verificar os danos causados por nematdides nas culturas e observar poesiveis fontes de resist6ncia;- obsenrato comportamento dos diferentes grupos de nenat6ides parasitosde pl"antas en fungio das condigSes ambientais da regiio (tipos de so-Lo, etc.);- obter subsidios que possibilitem novas caracterizag6es sisteuriticas d,einteresse ( descrig6es de novas espdcies, anSLise de patdtipos, etc).Experimento:2.L. Levantamento de ocorrGncia e verificagio dedanos causados por nematóioes parasitos deplantas na regiio geoecon6mica de lLha So1-teira. . .. Ilha Solteira.03. ritulo: DeterminagSo do estado de sanidade de sementes de diferentes cuLtivares de soja ( GŁadnq Wą"X (L.) Merri]-l) cu].tivados na re -gi6o de llha Solteira e sua possivel relagio com o est,ado fitorsanitirio das cuLturas.Obj etivos :- deterninar o estado de sani'ade das sementes de 05 cultivares de sojacuLtivados na regiio de ILha Solteira;- verificar .a ocorrEncia de doenęas durante o cic1o da cult'ura nos cul-tivares de soja a serem planlados na regiEo de llha Solteira, no Pro-jeto |'Ocupagio e Recuperaędo do Cerrado''1- determinar a porcentagem de sementes com mancha pitpura e com manchacaf6 nos cuLEivares de soja a serem plantados na regiEo de Ilha Sol -teira no Projeto t'ocupagio e Recuperaęio do Cerrado''.
-t
77Bxperimento:3.t Determinagio do estado de sanidade de seńentes de diferentes cultivares de soja culti_vades na regiio de llha Solteira e sua possfve1 relaęio com o e8tado fitossanitEriodas cuLturas... .. Ilha Solteira.Pesouisado re8Nome01, Luiz Carlos C. B. Ferras02. Nilza Maria MarEinelli03. Rita de Cissia panizzi04. Roberval Dailton VieiraL. !ęggglg,4g ge !E!AE- lqgreś gg01. Titulo: tntrodugio e avaliagio de cultivares de soja no sul de Mato Grosso.Obj etivos:- obter e/ou iatroduzir variedadesmais adaptadas e produtivas para a regi6o;- obter e/ou adaptar as variedades mais precoces;- identificar as. doengas e avaliar o grau de tolerincia.Experimentos: Itapora.1.L. Ensaio preLiminar I..... Dourados,
78L.Z. Eotbjp qsfLjnjobs II...1.3. Eotbjp gjobm qsfdpdf... Dpvsbept.Dpvsbept , aI ubqpsj,Ppoub Ppsb, Mbsbdbkv.Dpvsbept, Iubqps6,Ppoub Ppsj, Mbsbdbkv.1.4. Eotbjp gjobm ubsejp...02. Tjuvmp: Etuvept ef jou'fsbęjp ef qsjujdbt dv^.uvsbjt.Ock fujxp:- efufsojobs s ftqbhbnfoup jjjfbm qbsb dbeb ujqp ef dvs.ujxbs fn dbeb 6-qpdb ef qmboujp, ftuveboep bt sfbh6ft ebt qmboubt sfmbdjpoboep-bt bpsfoejnfoup.Eyqfjjofoup:2.L Eotbjp obdjpobm ef joufsbęjp ef qsEujdbtdvmuvsbjt., . . Dpvsbept.03. Tjuvmp: Egfjupt eb 6qpdb ep qLboujp tpcsf p sfoejnfoup f dbsbdufsjtuj-dbt bhspoesojdbt eb tpkb.Ock fujxpt :- ftubcfmfdfs b nfmips 6qpdb ef qmboujp ebt ejgfsfouft dvmujxbsft obtejgfsfouft 6qpdbt ef qmboujp;- xfsjgjdbs b jefoujgjdbhjp ef epfohbt ob qmboub f ob tfnfouf evsboufp djd1p.Eyqfsjnfoupt:Eotbjp ffpmóhjdp....Svdfttjp usjhp-tpkb.. . Dpvsbept.Dpvubept.3.1a.3,2.
7904' Tjuvmp: Cb1jcsbę6p ef soeupept ef bo61jtf ef tp^.p; ojxfjt ef getgpspfgfjupt sftjevbjt, fn tp1pt tpc xfhfubęjp ep ffssbep. fOck fujxpt :- pcufs dvsxbt ef sftqptub b ojxfjt ef q bqmjdbept b mbohp op bop ep ftubcfmfdjnfoup ep fyqfsjnfoupejgfsfouft dvmuvsbt; ( bevcbhjp dpssfujxb ) f fn tvLdp qbsb- dbm"jcsbs pt nEupept ef bo61jtf ep tp^.p qbsb gótgpsp;- bxb^.jbs p fgfjup sftjevbm eb bevcbęjp gptgbubeb;- gb{fs b bxbmjbęEp fdpo6njdb ef bevcbę6p gptgbubeb.Eyqfsjnfou,p:4.1 Cbm.jcsbęjp ef nEupept ef bo61jtf ep tpmpqbsb P.. .. Dpvsbept f Ppoub Ppsb.05. Tjuvmp: Egfjup eb bqmjdbęjp ef o}xfjt ef gótgpsp ef e'jgfsfouft gpouftgptgbubebt ob dvLuvsb eb tpkb..Ock fujxp:- busbxEt ep sfoejnfoup ebt dvLuvsbt, bxbLjbs b fgjdjEodjb ef ojxfjt efgpouft gptgbubebt ejgfsfouft f pctfsxbs p fgfjup sftjevbm eftubt gpo-uft.Eyqfsjnfoup:5.1. Fpouft ef gótgpsp. . . . Dpvsbept.Tjuvm.p: Egfjup eb joufsbhjp dbm"dusjp y g6tgpsp tpcsf p sfoejnfoup ebtdvmuvsbt ef tpkb f usjhp f obt dbsbdufsmtujdbt rvjojdbt ept tpmpt eb sfhjEp tvm ef m"mbup Gspttp.06
BO
Ock fujxpt j- ftubcfmfdfs bt svfmipsft eptft ef dbmd6sjp f g6tgpsp qbsb bt bevcbheftef dpssfhjp f ef nbovufoh6p;- efufsojobs bt eptft fdpo6njdbt ef dbmd6sjdm f g6tgpsp obt dvmuvsbt eftpkb f usjhp;- xfsjgjdbs p fgfjup ept usbubnfoupt tpcsf bt dbsbdufsjtujdbt rvjnjdbtept tpmpt.EyqfsjnfoEp:6.1 IoufsbęEp dbmdEsjp y g ;gpsp obt dvmuvsbt eftpkb-usjhp. . . Dpvsbept, Ppoub Ppub.07. Tjuv^.p; Sf1fę6p ef n6upept Pbsb sfdpnfoebęjp ef dbmbhfn Pbsb b dv^.uvsbeb tpkb.Ock fujxp:- tfLfdjpofs vn n6upep sjqjep f qsjujdp qbsb b sfdpnfoebhjp ef dbLbhfnrvf sbfmips tf dpssfmbdjpof dpn b ofdfttjebef sfbL ef dbmbhfn ept tpLpt op tv1 ef Mbup Gspttp.Eyqfsjnfoup:7.L. SfmfęEp ef nEupept qbsł ' sfdpnfoebhjp ef db1b$€Em. . . . Dpvsbept,08. Tjuvmp: Pspdfttpt ef dpmifjub f dpotfsxbęjp ef tfnfouft ef tpkb.Ock fujxp:- ftuvebu b jog1v6odjb eb boufdjqbęjp pv sfubsebnfoup eb dpmifjub tp-csf b rvbLjebefj
81- xfsjgjdbs p fgfjup ep bsnb{fobmofoup, usbubnfoup f tfdbhfn ebt tfnfo-uft ob rvbLjebef ebt nftsort.Eyqfsjofoupt I8.1.8.2.8.3. Aoufdjqbhjp ef dpmifjub dpn tjtsfnbt ef dpLifjub f tfdbhfn....Eotbjp ef 6qpdb ef dpmifjub....Eyqfsjofoup ef bsnb{fobh€[u. p. p Dpvsbept.Dpvsbept.Dpvsbeph.PftrvjfbepsftNpnf01. Ajsupo Npofnbdifs ef Mftrvjub02, Bub{ Eevbsep Vjfjsb qbdpxb03. Dfmobs PBuulfs04. JptE umcjsbkbsb Fpoupvsb05. Otoj g,pss6b ef Spv{b06. .SbLxbeps A. M. Rjcfjsp ( S.A. mgT )07. Sjeofj Amgsfep Rjcfjsp ( EMATER-IjT )!1. Pftpvjtbt ś f0m-. TjuvLp: Mfmipsbnfoup ef tpkb.Ockfujxp:- jouspev{js f tfmfdjpobs bt nfmipsft dvLujxbsft f g.joibhfot, xjtboepb moejdbęjp bpt qspevupsft ep Etubep .
h E Ą h I h/h.E.z./h.h.Ą.!.
EyqfsjnfoEpt: f bxbmjbhjp ef dvmujxbsft f mj-tpkb....qsfmjnjobs ef dvmujxbsft f mj-tpkb.. ..sfhjpobm ef dvLujxbsft ef tpkb.
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Ucfsbcb.
Uobj, Mjobt Npxbt.UcfsbcbUcfsbcb, Cbqjoeqpmjt.
1. 1.L.2.1.3. Iouspevh6poibhfot efCpnqfujhjpoibhfot efCpsqfujhjp [Icfsbcb.Ucfsbcb, Cbqjo6-qpLjt, Mpouf Cbsnfmp, Rjp Pbsbobjcb, Uobj, qsvefomuf ef Mpsbft, Mbo-hb, Vjhptb.02. gjuvmp: Edpmphjb eb tpkb.Ockfujxpt s- efufnjobs b nfmips 6qpdb ef qmboujp qbsb bt sfhj6ft ef vobj f MjobtNpxbt ja fLbcpsbs b dmbttjgjdbęjp ef hsvqpt ef nbLvsbęjp qbsb bt dv^.ujxbsft eftpk b;- efuf:njobs b xjbcjmjebef eb tvdfttep tpkb-tpshp qbsb bt dpoejh6ft efdfssbep.Eyqfsjnfoupt:?,L. Etuvep eb 6qpdb ef qmboujp ejsfup f eb. bebqubcjmjebef eb tpkb fn U.sbj f Mjobt Npxbt...2.2. Dfufsnjobhjp ef hsvqpt ef nbuvsbhjp ef tpkbqbsb Ucfsbcb....2.3. Etuvep eb tvdfttjp tpkb-tpshp...03. Tjuvmp: Ioufsbęjp ef qs6ujdbt dvmuvsbjt.
, Ock fujxp:- bvnfoubs, busbx6t eb nfmips 6qpdb ef qmboujp, op nfmips ftqbhbnfoup f
83efotjebef, b qspevujxjebef ebt dvLujxbsft nbjt qmboubebt op Etubep efMjobt Gfsbjt, cfn dpnp, xfsjgjdbs bmhvobt dbsbdufsjtujdbt bhspo6ojfbtef hsboef joqpsu6odjb qbsb p tfv dvLujxp, dpLifjub f dpnfsdjbmj{bh6p.Eyqfsjnfoupt:3. 1.3,2. Dfufsnjobhjp ef joufsbh6ft fousf 6qpdb y fSqbhbnfoup y xbsjfebeft... .Egfjup ep qmboujp b ubohp fn tpkb tpcsf bqspevęjp ef hs6pt f pvusbt dbsbdufsjtujdbtbhspo6njdbt.....04. ujuvLp: Sjtufnbt ef qspevhjp.Ock fujxp:- ftuvebs pt ejxfstpt tjtufnbt ef qspevhjp fn Mjobt C,fsbjt, ftujnboepbt qspevujxjebeft f dpnqbsboep-bt dpn bt pcujebt opt fotbjpt fyqfsj-nfoubjt.EyqfsjnfoLp:
UcfsbcbUcfsbcb
V6sjpt.4.1. Etuvep eb qfsgpnbodf dvmauvsbm eb tpkb, obtsfhjóft ep Tsj6ohv1p Mjąfjsp b Amup Pbsb -objcb.. . .05. Tjuvmp: Mbofkp f dpouspmf e.f fsssbt ebojoibt.Ock fujxpf:- ftubc€ufdfs v! qsphsbmo psjfoubep f f'po6njdp qbsb p dpouspmf rvjnjdppv o6p ebt fsxbt ebojoibt fo ejgfsfouft tjtufnbt ef nbofkp;
- bxbujbs pt fgfjuct gjupueyjdpt ept usbubnfoupt tpcsf b dvmuvsb.Eyqfsjnfoupt:5. L. Axbmjbhjp ef ifscjdjebt ob dvuuvsb eb tpkb. Ucfsbcb1jt, Rj
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bqI.opqp-bsbobjcb.,dpP5.2.5.3. Pmboujp ejsfsp ef tpkb....Eqpdbt dsjujdbt ef dpnqfujhjp ebt fsxbt ebojoibt dpn b tpkb....5.4 Egfjup ep ftqbębnfoup .s qpqvLbęjp ef qLbo-ubt op dpouspmf ef fosbt ebojoibt ob tpkb,fn tpmp tpc xfhfubęEp ef dfssbep....
6.1. Lfxboubnfoup ef jotfupt pdpssfou,ft fn tp-kb, op TsjjohvLp Mjofjsp....6,2. Mbofkp ef qsbhbt ef tpkb....
Ucfsbcb, Cporvjtub.Ucfsbcb, Cbqjoeqp-mjt, Rjp Pbsbobjcb.Ucfsbcb.
Ucfsbcb, CfousbmjobUcfsbcb, CfousbmjoąCporvjtub.Ucfsbcb, Cporvjtub.
06. Tguvmp: Eospnpmphjb eb tpkb.Ockfujxpt I- ebs b dpoifdfs b foupnpgbvob fyjtufouf obt mbxpvsbt ef tpkb ep Tsj6ohvLp Mjofjsp;- opejgjdbs p tjtufnu dpoxfodjpobm e,f dpouspmf jt qsbhbt efttb dvmuvsb.Eyqfsjnfouptt I
II6.3. Tftuf ef jotfujdjebt...,07. TjuvLp: Etuvep ept fgfjupt eb bevcbhjp f dbmbhfn ob dvmuvsb eb tpkb.Ockfujxps' - xfsjgjdbs b sftqptub eb tpkb E bqujdbhjp ef bevcpt gptgbubept, dpnp
B5
uboceoS tfv fgfjup sftjevbm.Eyqfsjnfoupt:7.1 CbmjcsbhEp ef bojLjtft r.vjnk.dbt ep tpmp fdbsbdufsjbbęjp eb dvsxb ef sftqptub eb tpkbbfbmdńsjpfP... Ucfsbcb, Mpouf Cbsnfm"p.7,2 Axbmjbhjp bhspo6njfb ef gptgbupt obuvsbjtdpn sftqptub op 19 bop f fgfjup sftjevbmep bevcp bqmjdbep b mbohp, dpn Eftqptu,bop29 bop... Ucfubcb08. Tjuvmp: Axbmjbhjp eb gjybęjp tjsocjódjdb ef umjuspheojp fso tpkb.Ock fujxp:- ftuvebs p fgfjup eb dpodfousbęjp ef jopdvmboEft tpcsf b. opevmbhZp fqspevęjp ef hsjpt.Eyqfsjnfoup:8.1. Egfjup eb dpodfousbhjp ef jopdvmbouf tpcsfb opevmbhSp f qspevhjp ef tpkb... Ucfsbcb09. TjCvmp: Tfdopmphjb ef tfsofouft.Ock fujxpt :- efufsnjobs b 6qpdb befrvbeb ef dpmifjub;- xfsjgjdbs pt m-jojuft ef fpmesjodjb ebt dvm"ujxbsft op dbnqp;- bxb1jbs bt qfsebt esssboŁf b dpmifjub;- ftuvebs b qpttjcjmjebef ef qspevę5p ef tfnfouf ob fousfatbuub.
9.1.I -2.
9.3.
E::qfsjmofoupt:Dfufsnjobęjp eb 6.qpd,b f ep nEupep befrvb-ept E. dpmifjub eb tpkb' dpĘ m cbtf ob rvbĘebef gjtjpmóhjdb ebt tfnfouft.. " .gogmv6odjb ep sfubsebnfoup eb dpmifjub thcsf b efjtd6odjb ebt xbhfot, rvbmjdmbdmf dmbtfnfouf f qpdmfs hfnsjob.ujxb ef rvbusp xbsjfebeft ef tpkb....Axbmjbhjp ef. qfsebt f eb rvbjjebef ebt tfnfouft evsboEf b dpmifjub nfdboj{beb, fndvmuvsbt ef tpkb op uum,poubm" ep TsjjohvmpI'jjofjspEtuvep eb xjbcjmjdmbef ef qspevhju: ef tfofouft ef tpkb, evsbouf p qfsjd;ep ef fousf-tbgsb. . .
utt'hh!9fś 9:99 4h Ę Ł Ą t I qNpnfAjmudo Cptub m}bjbAoupojb ep Cbsnp BbsdfmptCmńvejp Mbovfu eb SjmxbFsbodjtdp BbsdfmptGpohbmp Exbohfmj-tub ef FsbohbH61jp Lpqft smpt Sboupm.łIubnbs Fdssfjsb ef Spv{bIxp gjbsdpt Cbss:bs:pJp6p ptssbmep Vfjhb. Rbgbfm
B6
UcfsbcbVjęptb, Cbqjo6qdm1jtCbqjoeqpujt, Iqjbęv,Cbdjmpfjsb Dpvsbeb ,Iuvjvubcb _PpoŁf Npxb.9.4
01.02.03.04.05.06.07.08.09.
8110, Jp6p Tjup ef A{fxfep11. Nfzmtpo Evtuervjp Asbouft12. Pbvmp Rfcfmmft Rftjt1"3. Pbvmp Rpcfsup R. Sf Sbouptł ftahhmhh4hmęt eb U.F,V01.42.03.04.05. Jpt6 M6sjp BsbhbMńdjp Sj1xb RfjtRpcfsup Ffssfjsb ef NpxbjtRpcfsup Ffssfjsb eb SjmxbTvofp Sfejzbnb!f!'hhmfh99:9h hh E.9.Ą.L.01.02. mpt6 bvjmjp Pbsp Gvjnbsjft.Pfesp Mjmbof{ ef Rf{foef.N' Łęfh!:h'ft ef EŁu99EĄ01. Tjuvmp: Eotbjp sfhjpobm ( Cfousp-Oftuf ) f qsfmjnjobs ef xbsjfebeft eftp-m b.Ock fu jxp:- ftfpmifs bt xbs.jfebeft bebqubebt jt dpoejh6ft ep Etubep ef Gpj6t.
02. Tjuv1p: Csjbę5p ef opxbt xb'sjfebeft ef tpkb qbsb p Etubep ef Gdj6t.Ock fujxp:- pcufs xbsjfebeft ef djdmp u.bsejp bebqubebt jt dpoejh6ft dmp dfssbephpjjojp, fodfssboep sftjts6odjb bp ofnbuójdmf ef hbmib, bmub rvb1jumb-ef ef tfnfouf f b1u,p qpufodjbm qspsjvujxp.Eyqfsjnfoupt I2.L. ?ftŁft qsfmjsojł bsft ef dpnqfujE6p. '. Gpj6ojb, Aojqpmjt,Sboub m}fmfob efGpj5t.Gpjjojb, Ao6qpmjt,Sboub HfLfob efGpj6t "Gpjuoj.b.Ż,2. Tftuft sfhjpobjt ef dpnqfujęjp...2.3. Axboęp ef hfsbhóft.03. Tjuvmp: Cmbttjg jfbhjp csbtjmfjsb <jf dvmsj.xbsft ef tp-jb..
Eyqfsjnfoupt;1.1. Eotbjp sfhjpobm ( CfosspaOftuf ) .,..L,2 Eotbjpt qsfm.jojł bł :ft ef xb.sjfebeft efj tp-kb.
3. 1' Cmbtt jg jdbęjp cs:bt j1fjsb <jf dv^.ujxbsft eftpkb. ....
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Sboub Hfmfob, 0pj3ojb, Ao6qpmjt, A1:up Pbsbjtp ef Gpj6tGpj6ojb.
'eł 'Oc-k fu jxp:- fmbcpsbs b dmbttjjjdbęjp csbtjmfjsb ef h'::vqpt ef nbuvsbhjp qbsbdvmujxbsft ef tpkb.Eyqfsjnfoup: Gpjbojb.
04' ujuvmp; Etu"vep ef jo.fsbhjp <uf qseujdbt dvmuvsbjt fn tpkb.0ck fujxp:a xfsjgjdbs b nfmips 6qpdb <uf qmboujp qbsb bt dpoejęóft ef Gpjjt fjoufsbhbp fousf dvmujxbsft f ftqbębnfoup.Eyqfsjnfoup;4.L. Etuvep ef joufsbhj' ef qsjujdbt dvs.uvsbjt. Gpjjojb05. Tjuvmp: pdds:s6odjb, bcvoejodjb ftubdjpobm f obofkp ebt ftqEdjfthbt f tf.vt jojnjhpt obuvsbjt ob dssmuvsb eb tpkb.
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b
u 1 gpubOck fu jxpt :- qftrujjtbs b 6qpdb ef pd<sss6odjb, bcvoejodjb ept jotfupt-qsbhbt f tf.vtjojojhpt obuvsbk-t f qbs'enfuspt rvf bvyjmjfo b us:nbs1b ef efdjtł p efrvboep usbubs b mbxpvsb fdpopnjdbnfomfj* ftuvebs b xjbcjmjebef ef bdmphjp ep tjtufnb qfmp bhsjdvmups.Eyqfsjnfoupm5.1 Dfufsnjobęjp eb pdpss6, jb, bcvosmjod.jb ft-ubdjpobm f nbofjp dmf ftq6djft g j.u6gł ł hbt ftfvt jojnjhpt obuvsbjt. . , . Sboub Hfm"fob ef Gpj6t06. Tjuvmp: Etuvep eb gmvuvbhjjp qpqv1bdjpob1 11ł  j':'J.hj:jobt ftqódjft <mf mfqjeóqufspt qsbhb't f tvb dpssf1bę6p dpn gbupsft bncjfoĘbjt.Ockfujxpt:- efEfsnjobs bt nfmipsft Eqpdbt qbub p dpocbuf;- gpsofdfs ebept qbsb qsfxjtjp ef pdpss6os:jb ef qsbhbt busbxet ep ftuv
90ep eb gmvuvbę5p qpqv1bdjpobm f hvb dpssf1:sęIp dpn gbupsft bncjfoubjt.Eyqfsjnfoup:6.1. Etuvep ł mb gmvdvbEjp qpqvmbdjpobm e'fnbt ftq6djft ef jfqjebqsfspt qsbhbtdpssf1abęjp dpo gjł upsft bsocjfoubjt... bm.hv-f tvb Gpj6ojb.07. Tjuvmp: Egfjup ep sf1kms^axjnfoŁp dmp tp^-p f ef ofnbujdjeb tpcsf b qpqvmb-hbp smf ofnbuój<mft f tvb jogmv€odjb op sfoumjnfoup eb tpkb'Ockfujxp:a efufsnjobs pt ebopt dbvtbept qps ofobujje.ę o..:jm/pt E tpkb, b g^.vuvbęjp eb qpqvmbh5p eftuft qbsbtjubt bp tp1ds, cfn dpnp' qspdvsbs fgjdj-fouft nfejebt ef dpouspmf qbsb tfsfn jodmvjebt op tjtufnb ef qs'fevhjpqbsb b dvmLvsb eb tpkbEyqfsjnfoup:7"L Egfjup ep sfxpmxjnfoup ep tpmp f ef ofnbujdjeb tpcsf b qpqvmbęjp ef ofnbuójeft f tvbjogmv6odjb op sfodmjnfoup eb tpkb..,. Gpj6ojb "08 Tjuvmp: Egfjup ep sfubsebnfoup eb dpmifjub f ep foxfmifdjnfoup Psffpdfop xjhps f hfoojobęjp ebt tfnfo;ft fn ejxfstbt xbsjfebeft eftpk b.Ockfujxp :- efufsojobs p hsbv ef sftjtgmodjb xbsjfubm bp qspdfttp ef foxfmmjfdj *'nfomp eb tfnfouf fn dbnqp ( sfubsebnfoup eb dpmifjub ), f foxfmifdj-nfoup qufdpdf ( jbcpsbuósjp ) ' f t€vt fgfjupt op xjhps f hfs'nj-s,bhjd
91eb tpkb, dpn b gjobmjebef ef tfmfdjpobs xbsjfebeft dpn bLub dbqbdjs}bef ef qspevhSp ef tfnfouft.Eyqfsjnfoup;8. 1. Egfjup ep sfubsebnfoup eb dpmifjub f ed ąoxfmifdjnfoup qsfdpdf op xjhps f ob hfsnjobęjp ebt tfnfou'ft fn ejxfstbt dvmujxbsft eftpkb... Gpj6ojbSftht: tbepsftNpnf01. Amcfsup VbtdpodfLpt CptEb02. F16xjb Rbcfmp Bbscptb03. Pfes:p Mbovfm F. Omjxfjsb Mpoufjsp04. Rfobup Bbs:cptb Rpmjn05. Tpsv Jjo06. !ł fmmjohupo Aoupojp MpsfjsbO. Pftrvjtbt ebFa-JĘ j;-a01. Tjuvmp: Sfmfęjp ef dvmujxbsft f mjoibhfot ef tpkb bebqubebt b sfhjeftep Etsbep eb Bbijb.Ockfujxp:'- tfmfdjpobs bt dvmujxbsft f
EEĄEĄ
g.joibhfot ef cpot sfoejnfoupt f dbsbdufsjt
92ujdbt bhspoóojdbt befrvbebt qbsb p dvmujxp fdpo6njdp eb tpkb' f$ sf-hj6ft ep Etubep eb Bbijb.Eyqfsjnfoupt:L.1.. Iouspevhjp ef dvmujxbsft f mjoibhfot ef tpkb...1'2' Cnqfujhep sfhjpobm ef ł vmujxbsft f mjoib-hfot ef thkb.... Isfd6, GvbobocjIsfd6, Gvbobcj, Cpufhjqf.Pftrvj tbepsftNpnf01. Evsjdp A. F. Mbuub02. Gjmcfsup Sboubob Cbsxbmip03. JptE Mbsjb Mfjsb Lfttb04. Osmboep Dvoiboq' Łtthm:hf€ hh vqł zt*mś hś : Tfhfmf ś f hh=j ę hE3ĄE - qftfjhh01. TjuvLp: souspevhjp f dpnqfujhjp ef dvmujxbsft f mjoibhfot ef tpkbOckfujxp:- tfm'fdjpobs xbsjfebeft f g.joibhfot ef tpkb bebqubebt jt dpoejhSftEtubep ep Cfbsj. ep
93Eyqfsjnfoupt:L.1. Louspevhjp ef dvmujxbsft f mjoibhfot ef bpkb. qbdbkvf1.2. Cdnqfujhjp sfhjpobm ef dvmujxbuft f mjoibhfotef tpkb" " qbdbkvbSffhtjff}tsN pn f0L. Fsbodjtdp Bfsjmp MnfefQ. Pftrvjtbt eb UEPAE - Tfsftjob-jFF?F,+01. Tjuvm'pj Etuvep ep ddnqpsuffoup ef dvuujxbsft ef tpkb ( GĘeof nby( L.) Mfssjum" ) op Etubep ep qjbvj.
;Ock fujxpm- jefoujgjdbs dvmEjxbsft ef b ub f ftujxfm qspevujxjebef bttpdjbebf jtcpbt dbsbdufsjtEjfbt bhspo6njdbt f bebqubebt jt dpoejhgjft cjp-febgp--dmjn6,ujdbt op Etjbep ep qjbvjEyqfsjnfoupt:L.1 Iouspevhjp f bxbmjbh6p ef 50 dvLujxbsft f/pvLjoibhfot ef tpkb.,..L.2. Cpnqfujhjp sfhjpobu ef dvmujxbsft f mjoibhfotef tpkb.... Tfsftjob, S6p Pf-esp, Emjtfv }bs-ujot.Tfsftjob, Sjp Pf=esp, ELjtfv Mbs-ujot.
9402' Tjuvmp: CbmjcsbhSp ef bojmjtf ef tpmpt qbsb g6tgpsp f qpujttjp ob dvm-uvsb eb tpkb.Ock fujxpt:- ftubcfJ-fdfs ojxfjt ef P f K qbsb p oEyjn sfoejofoup fdpo6njdp eb tpł _.Ją'- sfmbdjpobs ftuf sfoejnfoup dpn ufpsft ef P f K efufsnjobept ob bo6mjtf rvjojdb ep tpLp.Eyqfsjnfoup:2.L. Cbmjcsbhjp ef boemjtf ef tpmpt... Sep Pfesp, ELjtfvmmbsujof.03 Tmuvmp: Egfjupt eb gfsujmjebef ep tpLp f ept ftqbhfffospt fousf gjufj-sbt fn usft dvmujxbsft ef tpkb m Gł .rdjof nąy (L.) MfssjJ.L )Ock fu jxp:- bxbmjbs pt fgfjupt eb gfsujmjebef ep tp!.p, ftqbhbnfoupt fousf gjmfj-sbt f ubsoc6n, b joufsefqfoe6odjb eftuft gbupsft op sfoe.jnfoup : efhsjpt f pvusbt dbsbfufsjtujdbt bhspo6njdbt ef us6t dvLujxbsft ef tp-kb.Eyqfsjnfoup:3.1 Egfjupt ef gfsujmjebef ep tp!.p c ept ftqbhbnfoupt fousf gjmfjsbt fn us6t dvmsjxbsft eftpkb. . .. Tfsftjob, Sjp Pfesp,Emjtfv Mbsujot.04. Tjuvmpm Etuvep <mf 6qpdbt ef qmboujp qbgb b tpkó.
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Ock fujxp:- efuf:njobs bt 6qpdbt nbjt befrvbebt qbsb p qmboujp eb bpkb, ftqfdjbmnfou€ fn gvohEp ep sfhjnf iIesjdp.Eyqfsjoofoupt:4.1. ńqpdbt ef qmboujp qbsb b tpkb.... Tfsftjob.Łfthhjff9h*hN pn f01. Aoupojp Aqpmj.bop ept Sboupt02. Aoupojp hpsjt Fspub03. Gjmtpo Jftvt ef A{fxfep Cnqfmp04. Jpt6 Hfsdvm.bop ef Cbsxbmip05. m"mbsjb Mbsmfof Bpshft Asbekp06. Rpcfsup Cftbs Mbhbmijft Mftrvjubo. Łęfhhjhfh }3 Ą/hEE}E-qhhhĘ'01-. Tjuvm-p: Axbmjbhjp ef dvmujxbsft ef tpkb ob Rfhjjp ef Cpdbjt f qs6-Apb-EMAP{po1b.Ock fujxpt I- pcufs sftvmubept pv joibhfoŚ dpn dbmbdufsft gfop16hjfpt gbsspsIxfjt;- efuf:njobs b 6qpdb ef tfnfbevsb befrvbeb qbsb bt sfhj6ft fn ftLvep'
96Eyqfsjnfoupt:Iouspevhjp f bxbmjbhjp ef dvLujxbsft ef tpkb. BbdfcbmCpsoqfujęjp sfhjpo.bm ef dvmujxbsft f Ljoibhfbtef tpkb.... Bbdbcbm.02. Tguvmp! Eś uvept ef Eqpdbt ej qLboujp qbsb b tpkbOckfujxp:- efufsvsjobs bt 6qpdbt nbjt befrvbebt qbsb p qLboujp dmb tpkb op Mbsb -oijp.Eyqfsj.nfoup:2.L. Eqpdbt ef qmboujp qbsb I tpkb.... Bbdbcbm, Bbmtbf.!fthhmhfś hhtfNpnf0L. Eejmtpo Rjcfjsp Gnfś02. Emjbof gmxbsft ept Psb{fsft Spv{b03. Fsbodjt Tjfo SjspS. Pftpvjtbt ep CPATU-aj-a---F +F aaĘ?a01. suuvmp: Cpnqfujhjp ef dvmujxbsft f mjoibhfot ef tpkb'Ockfujxpt:
1.1.'u.2.
- xfsjgjdbs p qpufodjbm eb sfhjEp qbsb b dvmuvsb eb tpkbj
97- tfmfdjpobs xbsjfebeft f mjoibhfot ef tpkb, bebqubebt jt dpoejhmft efmbujuvef, dmjnb f tpmp eb sfhjjp.Eyqfsjnfou,p:1.1 Cdsoqfsjęjp sfhjpob1 ef dvmujxbsft f mjoib-hfot ef tpkb.... Mbdbqjł tthhjtdś rm h9 h!Ąh' 1!$!h9 !9 mmhhshhd 9f ĘhjfN pn f01. Asjtueufmft Ffsoboep F. ef Omjxfjsbu. uyhhjhhh 4h hhŁĄEaĄm!.hh1mh01. Tjuvmp: Iouspevęjp f dpoqfujrjp ef dvmujxbsft f Ljoibhfot ef tpkb.Ock fujxp:- jefoujgjdbs f tfmffjpobs nbEfsjbm hfoeujdp ef tpkb bebqubep j sfhjjpef Amubnjsb.Eyqfsjnfoupt:Iouspevęjp ef dvmujxbsft f mjoibhfot ef tpkb' AmubnjsbCpsoqfujhEp sfhjpobm ef dvmsjxbsft f .j'joibhfotef tpkb,.. . AmEbsojsb1. 1.1.2.
98PftrvjtbepsNpnf01. Rbjnvoep Hsocfsup qpmbopU. uhfhhjh3h hh hEł ĄE-Yd$hh0u. Tuuvmp: IousóevęEp f dnqfujęjp ef dvmujxbsft f mjvibhfot ef tpkb qfsbp Etubep ep .Aob{poft f Tfssju6sjp ef Rpsbjnb.Ockfujxpt:- xfsjgjdbs b bebqubcjmjebef ef dvmujxbsft f mjoibhfot ef tpkb jt dpo*ejheft febgp-dmjnjujdbt eb sfhj6p;- tfmfdjpobs hfoeujqpt dn cpbt dbsbdufsgtujdbt bhspojojdbh f ef bmubqspevujxjebef,Eyqfsjnfoupt:1..1. Louspevhjp ef dvmujxbsft f mjo-ibhfot ef hpk,b. Mfobvt1..2. CnqfujhEp sfhjpobL ef psmujxbsft.f mjoibhfofef 8pk8.... Mbobvf, Bpb Vjtub(.RR)!ffthjt.fhftfE,01. Bsbt Attjt 'Bfiodl02, Otdbs Lbnfjsb Nphvfjsb
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